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Se recomienda ál público no confunda mis artí- 
eulos patentados, con otras imitaciones hechas 
phr algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2,~MALAGA,
Raya en lo inauditó la terquedad j l e  aí 
gunos, pretendiendoi „eo.nYórtlc -C jtébatC  
rérrer en im|ixulstiíón de carácter níOitlíf 
señalando cóMó aféctOS aí ejércltp á los 
que no qulwein que se hable nada ^  asun­
to, y como enemigos del ejérdío á los qiíe 
desean que se discuta, á fin deque se es 
clarezcan las sombras de duda que han ve­
nido á rodear ese proceso.
No hay en la discusión, tal.y como la han 
planteado y como la ehténdémós ios repu­
blicanos, nada de eso. No hay cuestión mi­
litarista ni antimilitarista, cual algunos in­
sensatos dicen, por la sencilla razón dé 
que aquí, ni aun el mismo ejército quiere ni 
pretende que se llegue á una situación mili­
tarista, propiamente dicha, ni la semilla del 
antimiltarismo, en lo que esta frase pueda 
traducirse por desafecto ó desamor al 
ejército, se ha sembrado en nuestro pue­
blo, para quien el ejército es una de las 
instituciones más venerandas, según lo de­
muestra y lo ha demostrado siempre en 
cuantos momentos ha tenido ocasión de ha­
cerlo.
Se trata, pura y simplemente, de un he­
cho aislado y concreto; de un proceso ¿n 
el cual concurrieron circunstancias especia- 
lísimas, que han determinado un estado de 
opinión que reclama aclaraciones, y nada 
más.
Si ese proceso, con todos sus antece­
dentes y detalles, se hubiese formado y 
sustanciado por ún trJkunalciviLnoshalla- 
Hámós hoy erj el mismo caso* S lá  Ferrer 
le hubiese juzgado y sentenciado la Au­
diencia de Barcelona y le hubieran ahorca­
do, conforme al precepto del Código penal 
civil, y después de la ejecución se hubiera 
producido el estado de duda en el espíritu 
público, tanto en la nación como en el ex­
tranjero, el hecho sería idéntico al actual y 
tendríamos ahora, de un lado á los que de­
fienden la revisión y de otro á jos partida­
rios de la justicia histórica, de la santidad 
de la cosa juzgada.
A los primeros no les llamarían, impropia 
é injustamente,como se Ies llama ahora, an­
timilitaristas; les tildarían y tacharían, tam­
bién con la misma impropiedad é injusticia, 
de demagogos, de debeladores de la justi­
cia civil, de enemigos de la magistratura.
Tan absurdo sería esto como lo es aque­
llo. No se es antimilitarista por juzgar un 
hecho aislado de un individuo ó de un or­
ganismo del ejército, ni por discutir una 
sentencia de un tribunal militar en un caso 
determinado y concreto; ni se es enemigo 
de la magistratura por apreciar.de tal ó cual 
modo el acto de un juez, ni por interpretar 
de esta ó de aquella manera la resolución 
de una sala de justicia. ¡Dóiide iríamos á 
parar con ese sistema de intangibilidad pa­
ra determinados organismos, y con esos 
principios de infalibilidad en favor délos 
jueces, sean de la clase y del fuero que 
fueren!
Aquí en el debate del proceso de Ferrer, 
no se trata ni debe tratarse del ejército. Es 
un caso bien claro y determinado en que 
media un tribunal militar, como pudiera ha­
ber mediado un tribunal civil. Y que no 
se trata del ejército por parte de los im­
pugnadores de la forma en que se ha lle­
vado el proceso, lo prueba que ninguno de 
los diputados republicanos que han interve­
nido en la discusión, al referirse á actos 
concretos de los jueces militares y del tri­
bunal, ha aludido para nada á lo que pro­
piamente puede llamarse el ejército como 
institución. Al contrario, á ésta la han sal­
vado siempre de toda duda, con el respeto 
y la consideración que le son debidos.
Quienes han sacado á rejucir al ejército- 
trayéndole y llevándole en boca de orado­
res y folícularios, son aquellos que preten, 
den escudar sus desaciertos y atropellos co­
mo gobernantes con el nombre de la insti­
tución armada de la patria; los que preten- 
ten, insensatamente, que el ejército nacio­
nal se convierta en algo para su uso parti­
cular; para sostener por la fuerza un régi­
men poiíiico caduco que ya no tiene misión 
social que cumplir en los pueblos y para 
implantar sistemas y procedimientos de go­
bierno que son inicuos atentados contra la 
libertad, la justicia y el derecho; atentados 
que el primero que no habrá de consentir 
en el propio ejército, por que se debe, an­
tes que á nada, á la patria, á España.
Y la patria, ni para el ejército, ni para la 
magistratura,ni para nadie que sea y repre­
sente algo en España, puede estar simboli­
zada en Maura y Lacierva y en lo que ellos 
significan en política.
mente comprometidos en la actualidad.
En el tries actual deben reanudar sus 
sesiones las Cámaras de Cuba y en ellas 
planteafáse seguramente sin¡ tardanza 
ía importante cuestión de ías relaciones 
comerciales con la nación española. .
Los representantes cubanos verán se 
sumamente apremiados por la opinión pú­
blica para que tomen respecto del particular 
una resolución.
Los elementos agrícolas de la Vuelta 
Abajo, que es la región de Cuba tabacale­
ra por excelencia, han pedido ya en una 
asamblea recientemente celebrada que se 
graven con los derechos arancelarios más 
crecidos l^s productos de aquellos países 
lén que ho se favorezca la importación de 
Josurtículos de procedencia'cubana, 
í Eú >el diséuf^ pronunciado en lá-sesióh 
dé áp értW 'W  la Ékposfti^^ N^ÍOSIl de, 
Cuba; el secretario de Agricultura, Comer­
cio y Trabafó dé aquélla República, doctor 
Martínez Ortíz, haciéndose intérprete del 
general sentir de los productores cubanos, 
manifestóse partidario de acudirá los aran  ̂
celes como arma de defensa poderosísima, 
haciéndoles proteccionistas de íes intereses 
del paI-5.
—Aquí—-dijo 1 doctor Martínez Ortiz 
se da el caso peregrino de que siendo 
nuestra situación superior y más ventajosa 
con respecto á otras naciones, pudiendo 
imponer por medio de nuestros aranceles 
una mayor consideración á los productos 
de nuestro suelo, buscándole mercados re 
numeradores, nos hallamos en Un estado 
de manifiesta inferioridad. Una año tras 
otrp tenemos que plegarnos á las imposi­
ciones de otras naciones porque no nos 
hemos dado cuenta todavía de nuestra su­
perioridad.
La Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba, una de las 
entidades económicas de más alta repre­
sentación en aquel país, ha indicado al se­
cretario de Agricultura, Comercio y Traba­
jo la necesidad de mantener con firmeza las 
aspiraciones de dichos industriales, con­
sistentes en que para la concertacion del iraiadO con ÍÍSpana Vo anía ■̂Tr,v>r.v,c»Uvr ».J<.
paño, dentro de las posibilidades existen­
tes, á los cigarros puros, cigarrillos y pica­
dura cubanos, que—̂ dicen los interesa­
dos-tanto necesitan de mercados y- de 
protección.
pea un terna; se traga á la fuerza una lección. 
Otro día, el maestro trata un asunto interesan­
te  para el níñPjg.y no obstante, escúchale éste 
como escuchó la primera, con enojo Ó distrac­
ciones; «está esperando la salida». ¿Por qué? 
Porque le habéis forzado al principio. Vuestro 
proceder de ayer ha ahogado la curiosidad que 
hoy hubiera podido despertarse én él. Atemo­
rizar para instruir es arriesgarse á. cortar la 
curiosidad de raíz; es dedicarse á forzar siem- 
pféj^haeta en aquello mismo en que el niño, 
mejor conducido, nos hubiera espo'nráneamente 
satisfecho. Este del temor es el medio de ma­
yor simplicidadj el que primero se presentó al 
espíritu; el hiétodo inocente del palmetazo, re­
medio de curandero contra la - pereza; y este 
remedio contiene un virus, el disgusto hacia 
toda clase de conocimientos, el cual dura ordi­
nariamente hasta el fin de las clasés, y á veces 
hasta el fin de la vida.
Considerad ahora el asunto visló del lado 
del maestro. Este tiene también un; medio que 
conocer y que estudiar: el niño, sobre el cual 
quiere accionar. Pues bien, bajo la influencia 
deí temor, el niño se cierra ó se vuelve hipó­
crita. La expansión, la franqueza del niño son 
del todo necesarios al maestro. La libertad del 
niño ilumina la ruta que el maestro debe se­
guir. ■
Confúndese muchas veces el temor que yie- 
ne del; exterior con el que nace en nosotros 
nosotros <nUsmosvTi% aquí ún niño 
quemo siente curiosidad alguna por una cosa 
determinada; no obstante, esfuérzase en apren­
derla por un interés ajeno á la cosa misma; para 
agradar á sus padres ó á  sus maestros, para 
merecer un elogio, para contentarse á sí pro­
pio, pare obtener una capacidad profesional de 
cuya utilidad está convencido. Indudablemente 
que se aprende menos bien y más déspacio lo 
uqe se aprende sin curiosidad por la cosa mis­
ma; pero én cambio, el efecto sobré el carác-1 
ter es incomparablemente aprecíablé: así es 
c«mo uno llega á ser valuntarioso.
Bastantes personas profesan una opinión 
que, en mi sentir, no está justificada; sostie 
nen que una coacción exterior crea, en el suje 
to sobre el cual se ejerce, el hábit© de coaccio 
narse á sí mismo. A p rior i  no se ve cómo 
pueda suceder esto. La experiéncia, á la cual 
es forzoso acudir siempre, parece resolverse 
en sentido contrario. Loa esclavos, una vez 
libertados, no se distinguen por una voluntad 
más firme que la de los demás hombres que 
siempre habían sido hbres; todo lo contrario
Volviendo á nuestro tema general, veamos 
brevemente qué resortes—además del forza­
miento por el temor—pone ía naturaleza á dis­
posición del maestro.
L® La curiosidad. Intentaré ahora mismo 
medir la fuerza de esté móvil y establecer las 
condiciones de su funcionamiento.
2.® La imitación. Este fenómeno tan co­
mún, tan constante y que, no obstante, no ha—Ui-- -iJ-i- .... tff_ t_31. . ....  ..
Jiasta nuestros días, ía imitación, es én el fondo 
Ún móvil complejo, integrado por elementos 
variables;—Existe una imitación casi mecánica: 
un individuo reproduce los actos exteriores de 
otro, sin premeditación, sin cuidarse de los re­
sultados; es una especie de contagio que se
ame apáisíonadamenie la estimación ajena, la 
honra, la gloria; jamás lograréis que deje de 
distinguir, que na. glorifique á aquel dé sus se- 
jnéjantes á quien él juzgue excepcional por;al- 
jgün concepto.
: Yo me pregunto por qué fps americanos no 
acometen también ía empres^ de matar, desde 
la escuela, el móvil del inW és económico. 
¿Juzgarán éste, por ventura, más noble? ¿Esta­
ría bien, según ellos, que uno se entregara 
completamente á la conquista del dólar?
Háblase sin cesar, entre nosotros, de hacer 
hombres voluntariosos. ¿Cónio se imaginan la 
voluntad? ¿Se imaginan qué uno quiere por 
querer? Uno quiere, cuando ardientemente de­
sea algo: la nombradla, el dínéro, los placeres, 
la instrucción, etc. Si condenáis el deseo de la 
estimación pública ¿por qué ño el del dinero? 
Toda pasión tiene sus excesos, sus inconve­
nientes, el amor á la ganancia como el amor á 
la gloria. iPero ias pasiones.tíiueven al hombre; 
no se conseguirá hacer gñdaf una máquina sin 
vapor, vfento ó electricidad., .
En re^m enj paréceme que, tina vez descar­
tada la fuerza ó tempír externo, disponemos 
aún de cierto número de móviles: curiosidad; 
la imitación; el amor propio bajo la doble forma 
de vanidad y orgullo; el deseo, de complacer á 
alguien, inaestro ó padre, es decir, la simpatía; 
la coñSiqéracióh de la utilidad ó el interés pro­
piamente dicho. ‘
P á r l <3 L a í o m b e .
Inspector Qenerát ¿f '̂SiiÜótccas 
: ' y Archivos
Fíjense bien los productores españoles apodera de éi por la vista, por el oído. Él niño
en estos datos, pues son muy significati­
vos. Si quienes nos gobiernan no modifi­
can las proposiciones hechas al Gobierno 
cubano, en el sentido de favorecer la ex­
portación del tabaco de aquel país, pueden 
ya darse como fracasadas las negociaciones 
y en breve numerosas Industrias españolas 
sufrirán gravísimos quebrantos.
He aquí el dilema: O se concierta el tra­
tado con Cuba en contraposición con los 
intereses dé la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, ó fracasa el tratado y se compro- 
meterf muy gravemente, para beneficiará 
la Tabacalera, los intereses de la produc­
ción española. ...
D E EM SEH a H ZA
para loprar la colaboraciPa ii loa aloBflea
Vida republicana
Hoy miércoles á las ocho media de la noche 
®®¿®únirán los concejales de la conjunción re- 
pubiicano-soclallsta en el Círculo Republicano.
Los políticos del pasado y los pedagogos de! 
pasado tienen un parecido esencial, Los unos 
han creído poder gobernar á los hombres sólo 
por la fuerza; los otros, instruir á los niños por 
la sujecdón miedosa.
¿Es necesario excitar principalmente el te ­
mor, utilizando constantemente este resorte 
para castigar la pereza, la negligencia, las lec­
ciones no estudiadas, los temas no hechos ó 
mal hechos? No diré que alguna vez algún niño 
no haya aprendido algo por miedo de ser cas­
tigado; pero sí afirmo que, obrando en virtud 
de este móvil, el niño aprende lo preciso para 
no ser castigado, no lo suficiente para adqui­
rir un saber provechoso. Tanto en lecciones 
teóricas como en ejercicios prácticos, el niño 
no deja de dar de sí sino lo preciso para qiie 
el maestro quede satisfecho; y éste se satis­
face, generalmente por laxitud, por cansancio-.
Indudablemente puede guceder alguna vez 
que un buen alumno estudie por temor, pues 
todos tenemos nuestros momentos de dejadez; 
pero me atrevo á afirmar que jamás un buen 
alumno ha estudiado ordiñariamenlé por te­
mor. Todo buen alumno se mueve de ordinario 
por otro vóvil que le hace ser lo que es. Creo 
que ningún maestro,á poco observador que sea, 
me desmentirá respecto de este punto. Y si no 
es el temor á los castigos lo que hace al buen 
alumno, este medio no se aplicará más que á 
los malos escolares: es, por tanto, tratando de 
éstos, como es preciso juzgarlo. No digo que 
alguna vez un profesor ño haya visto qué un 
chico al principio malo—y por ello fpüecuente- 
mente t:astigado --haya llegado á ser bueno. 
Pero ¿serán los castigos lo que le han cambia­
do? Imposible probar tal cosa, porque otro 
móvil, inerte hasta entonces en el niño, ha po­
dido despertarse én él, por circunstancias aje­
na á la ciase y al profesor. Descarto,pues, este 
caso, y pregunto: ¿Qué es lo que ordinaria­
mente sucede? ¿Habéis visto que suceda fre 
cuenteménte qué, á fuerza de castigos, los pe 
rezosos, los rezagados de úna clase llegúen á 
convertirse en estudiosos? Yo de mí se decir 
que he visto todo lo contrario.
Voy más lejos. Creo que el temor, empleado 
como medió ordinario de instrucción, no sólo 
es ineficaz contra los caracteres malos, sino 
que malea los buenos. E l profesor explica en un 
momento dado úna lección qué no es para inte­
resar al niño, pero como que habla con la- pal­
meta y el castigo en la mano, él niño se es 
fuerza; simula un satisfacción aparente; estro-
está grandemente sujeto á este género de con- 
tagio."N o lo olvidemos y contemos con sus 
efectos.—Hay una imitación en la cual, además 
de este instinto de que acabo de hablar y que 
siempre está presente, entran: ya las ganas de 
igualar á otro ó de ser conforme es él, ya el 
deseo de sobrepujar á alguien, ya el intento de 
agradar á una persona imitándola, ya el deseo 
de obtener determinados resultados y la espe­
ranza de llegar á ellos más seguramente, e je­
cutando lo que otro ha hecho con éxito. Y  por 
fin, hay una tercera imitación más profunda, 
interior: Bon ahora los sentimientos, los esta­
dos psíquicos de otro, los que se comunican á 
nosotros. Y  la semejanza de actos deriva de 
esta semejanza de móviles. Todo esto, por lo 
demás, puede combinarse, amalgamarse en un 
mismo sujeto, en aspectos y proporciones muy 
diversos. _
3.® El amor propio. .Vivo aguijón para el 
alumno, poderoso auxiliar para el maestro, el 
amor propio es, sin embargo, criticado por al­
gunos teorizantes. En América, moralistas se­
veros protestan contra el empleo de este mó­
vil. Buen número de franceses empieza á ha­
cerles coro. Esto desarrolla -  dicen—el espíri­
tu de la lucha en el niño, la envidia eri unos, el 
orgullo en otros. Y  añaden: «No impulséis al 
niño á que se compare con otros y los sobrepu-- 
je ; impulsadle, em cambio, á. compararse con­
sigo mismo, á sobrepujarse ¡i sí mismo, á notar 
sus propios progresos». Aquí aplaudo yo con 
toda mi alma. Creo más: creo que seria nece­
sario inventar lo que no existe, un sistema que 
permita al niño medir con precisión estos sus 
propios progresos. Pero, una vez admitida la 
emu'ación consigo mismo, rechazar toda emu­
lación respecto de los demás, es, á mi jui­
cio, una grave Imprudencia. ¿Tenemos, aca­
so, tan sobrados resortes para vencer lo que 
en el niño se oponga á nuestros deseos? ¿A 
qué, pues, renunciar á un estimulante tan 
poderoso y tan continuo? ¡Pues qué! ¡Es aho­
ra, cuando se proclama en todas partes la lu­
cha pór la vida como condición indispensa­
ble de esta misma vida, y como una condición 
agradable en sus efectos,cuando se quiere des­
terrar de la escuela el simulacro de esa lucha, 
simulacro que no puede menos de parecer muy 
débil, cuando se considera lo que le espera al 
niño fuera de la escuela! Yo había oído decir 
que queríamos preparar a! niño para la vida, 
y, en consecuencia, hacer la escuela tan seme­
jante á la vida como fuese posible, y yo encon­
traba esto lógico y natural. ¡Y  salimos ahora 
con que áfc pretende desterrar de la escuela lo 
que seguramente no será posible desterrar de 
la vida! ¿Dónde están la preyislóji y la lógica?
Confesaré, si se quiere, que nuestros siste­
mas que tienden á establecer lugares y catego­
rías, y nuestras solemnes distribuciones de 
premios no son ciertamente instituciones famo­
sas. Débeseles, sin em bargo-estoy persuadi­
do de ellb—buena parte de los resultados que 
se obtienen en los alumnos, excepcionales. Si 
con nuestro régimen de forzamient© de la vo­
luntad no existiese eso, peores resultados ha­
bríamos obtenido que los que vemós. El mal 
no está en haber excitado el amor propio, sino 
en haber excitado sólo éste. Todavía admito 
que haya lugar á buscar, para el estímulo del 
amor propio, formas más moderadas, más dis­
cretas; pero andar en busca de medidas contra 
el amor propio mismo, pretender extirparlo de 
cuajó... lo he dicho ya: ¡qué, imprudencia! y 
añado ahora: iqué utopia! E s este un sueño de 
moralista exagerado que pretende hacer del 
hombre un ángel, ó bien es un sueño de iguali­
tario fanático. Jamás Impediréis al hombre que
JEJl: r e y  d e  E s p a ñ s í  c o h r a  
d i ^ s r i a m e n t e  d e  l a  l i s t a  c i v i l  
d e  s u f a t n i M a
p e s e t a S f
6  s e a ,  c a d a  H o r a  d e  l a s  v e i n t i ­
c u a t r o  d e l  d ía »  ^
8 1 0  p e s e t a s .
T e n i e n d o  p r e s e n t e  e s t e  d a ­
t o ,  l é a s e  e n  l á  p r e n s a  m o n á r ­
q u i c a  e l  r e l a t o  d e  l a s  o c u p a ­
c i o n e s  d i a r i a s  d  q u e  s e  d e d i ­
c a ,  y  d e d i u c c a n s e  l a s  e ó n s i d e -  
r a c i o n e s  e o r r e s p o n d i & n t e s .
Mánsintial azoado y  radio^a^ivo,^-‘XPFOmiicía de Malaga)
Ciíra las enfermedades de las vías-resiíiratorias —Especial para los C8íáf'#ó&
Nq  s e  a d i n i t e n  e n f e r m o s  d e  t i s i s  ó  t u i s e r c u S a s e s
Pídanse folletos de los baños, á su propietario don Manuel del Río Cómitre, en Xolox —Tésiipo 
radas oficiales: Del 1.® de Mayo al 30 de Junio y de 1.* de Septiembre al 31 de Octubre.—Se,reco 
mlenda la fonda del campo, por higiene y por ia prósimidad al Balnea ,io y f o* su nueva capilla pú 
blicá: además de la mesa redonda, hay mesitas separadas, á p?e:io3 convenciaies. .
Informaciones gráficas
H A Z A Ñ A S  D C  L A  A V I A € 1 0 M
Marzo ha terminado con 
dos acontecimientos que 
serán memorable» en la 
historia de la aviación; 
uno es el vuelo efectuado 
pop el aviador Vedrines 
;desde Poitiers á París, 
durante el cual recorrió la 
friolera de 330 kilómetros 
en 2 horas y Í2 minutos, 
habiendo volado, por tañ- 
|to, á una velocidad dé 
146 kilómetros por hora 
¡qué ya es velocidad!, y 
el otro, llevado á cabo con 
úd.^noi&i«Ho,é8 í *  iíuÍ sí 
va pi'pezá realiza da pór 
Somnier, como piloto de 
autobas-aéreo.
Sommer “conduSdôln-®*̂ » o m n im ^  h € i r e a U r ^ a d o  n i a -
su aparato diez pasajeros r a v t l l o s a s p r t i e o a s » — E l  a v t a a o r  y  l o s  a i a c p a -  
más. El vuelo fué realiza- s a j e r o s  q u e  l e  a c o m p a ñ a r o n ,  
do con una seguridad sor-
lo iiirm ti trille
Ayer regresaron de Alhaurín el Grande 
nuestros queridos amigos y correligionarios 
UoñHPedrb Gómez Chaix, don Francisco Castro
Con motivo de su visita los salones délos 
Centros Republicano y Socialista se vieron su­
mamente concurridos el lunes en la noche por 
los socios, á quienes saludaron, y ayer martes 
gran número de correligionarios acudieron á 
despedir, á nuestros amigos.
Parece que se han orillado en Alhaurín el 
Grande las dificultades que surgieron para que 
los contribuyentes de la expresada localidad 
pudieran examinar en la Secretaria de aquel 
Ayuntamiento el reparto de consumos, cuya 
exposición al público anunció el Boletín  de 24 
de Marzo.
El alcalde se mostró deferente con la comi­
sión de vecinos que lo visitó anteayer lunes 
al fin mencionado, presentándose numerosas 
reclamaciones que serán estudiadas pór ía 
Junta repartidora para su resolución, con arre­
glo á la ley.
prend nle, á unos quince metros de altura, durando algunos m'nutos. El ú'Vmo día de Marzo 
repitió la prueba, pero con ocho viajeros, alcanzando una velocidad media de 65 kilómetros por 
hora y una altura de 30 metros.
Ambas hazañas, la de Vedrines y la de Sommer, demuestran que la aviación camina á pa­
sos de gigante hacia su perfeccionamiento, gracias á lo cual, los accidentes son cada día más 
raros y los que ocurren se deben más á imprudencias que á imperfecciones de las máquinas.
A N T E S  JD E  UN S IG L O
tas personas pronuncian el nombre de otra que 
no nos es conocido, nos vemos obligados á ha­
cérselo repetir cuando pedimos que lo deletree 
para poderlo interpretar.
Seguramente se encontrará una fuerza nue­
va que suplantará al telégrafo, al teléfono y á 
la telegrafía sin hilos, fuerza que permitirá uti­
lizar las ondas del éter de una man ra más 
práctica.
La Naturaleza tiene en reserva una cantidad 
de fuerzas misteriosas, cuya existencia comien­
za el hombre á vislumbrar.
En apoyo de esta última afirmación, Edison 
habla del radium, de ese precioso metal del que 
casi nada se conoce todavía, como no sea !a 
vulgar en metal precioso.
La conclusión se impone; el oro, del que tan 
orgullosa se muestra nuestra civilización, no 
tiéñe más qúé unos cuantos años más de vida, 
y se, aproxima la hora en que las barras y blo­
ques de oro se podrán dejar en las calles con 
la níisma seguridad con que se dejan hoy día 
las piezas de hierro y las barras de acero.
Marchamos ráp'idamente hacia la transmuta­
ción de los metales, hacia la manufactura del 
oro.
Este descubrimiento se realizará el día me­
nos pensad©; tal vez mañana mismo.
La materia es úna. El oro y la plata no se di­
ferencia m§8 que en haber sido combinada la 
materia en determinadas proporciones y trata­
da de distinta manera en cada uno de dichos
¡porque es palabra tadrújula 
de un espíritu expléndido, 
que ha: salido muchísimo 
en este... arrozpoétic<j!
Hoy, aparte otros detalles,
Madrid, es una delicia,
¡Que hay polvo y barro  en las calles 
y está Barroso  en Justicia!
Edison,^! prodigioso inventor norteamerica­
no, ha dado á conocer sus impresiones acerca 
de la vida futura, derivando sus interesantes 
juicios dél adelanto científico é industrial de 
nuestros días. ^ „
«La locomoUra de vapor -  dice Edison—ex­
hala sus últimos resoplidos. No transcurrirá un 
siglo sin que l®s niños de las naciones adelan­
tadas sólo oirán hablar de ella en las escuelas 
como una máquina del pasado, porque en todos 
los sities por donde circule el agua accionarán 
los motores hidráulicos y producirán la electri­
cidad suficiente para la tracción en todas las 
líneas férreas».  ̂ ,
Afirma Edison que en lo porvenir todo el 
mobiliario será construido de acero.
El coste de un mobiliario de acero represen­
ta, aproximadamente, la sexta parte del precio 
de uno de madera, y además de esta econo­
mía en el precio, ofrece el primero la ventaja 
de ser mucho más ligero, pues requiere para 
su construcción una pequeña cantidad de me- 
tal. ■ ,
Además, el acero pulimentado adquiere un 
aspecto muy agradable á la vista, y es fácil 
recubrirlo de un barniz que forme una imita­
ción perfecta del nogal, del ébano y otras ma- 
dsrfls»
Los bebés del siglo X XI se sentarán en sillo­
nes de acero y comerán en mesas del mismo 
metal. - „
¿Per© qué pensar de la sustitución por el li­
bro metálico, dél libro viejo de papel? Esta, re­
volución no se hará esperar hasta el fin del 
presente siglo, porque se halla en vías de rea­
lización. . , r
E! níquel absorberá la tinta coa la misma fa­
cilidad que la hoja de papel usual.
Una hoja de níquel del espesor de una milé­
sima de milímetro es más. económica, más re­
sistente y más flexible que la hoja de papel de 
un libro.
Un volumen de cinco centímetros contendrá 
40.000 páginas, y no pesará más de 450 gra­
mos.
Edison asegura que estos 450 gramos de ho­
jas de níquel f odrán darse ál precio de seis 
francos.
A juicio del insigne sabio norteamericano, 
no se ha hecho nada todavía en lo concerniente 
á la transmisión del pensamiento y de la pala­
bra humana.
Los mejores teléfonos de. hoy día, no son más 
que juguetes imperfectos. Actualmente no po' 
demos mantener cómodamonte una conversa 
ción por teléfono más que con las personas 
cuyas voces nos son conocidas; y cuando es
cuerpos.
Si el radio no realiza de un modo práctico 
este milagro, seguramente se descubrirá otro 
metal que permitirá transmutar el plomo vul­
gar en oro precioso.
Pero lá predicción más pintoresca de Edison 
es la sigqiente:
«Dentro; dé poco se habrá inventado ya una 
máquina que, echaqdo en ella el paño, los bo­
tones, el hilo, el papel de seda y la pasta del 
cartón por un lado, nos entregará por el otro 
un traje completo á la medida y cuidadosamen­
te empaquetado entre cartones.» , ;
Para Edison nada dé lo que es razonable es 
imposible.
Su qptimismó es tan grande, que.entrevé la 
supresión total del pauperismo y de ía miseria 
humana.
Agua purgativa natural, bien tolerada’por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de Espaf^
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
O a n e i o n é r o  C ó m i c o
RAMILLETE
En Nueva Yorki los fíg aros  
han protestado, enérgicos, 
contra los que, fundándose 
en razones de mérito, 
proclaman como única,
(para alcanzar el término 
más altó de la estética, 
y presentar un célico 
semblante, á aquellas vírgenes 
que, sin gustar de clérigos, 
no truecan, por un físico 
completamente angélico, 
dulcemente seráfico 
y del todo pulquétrimo, 
uno de barbas híbridas 
y bigotazgos héspidos 
de los que denomínanse 
ültra'Carabinéricos)^ 
la manejable máquina 
de resultado higiénico, 
notable y económico 
y práctico, poniéndolo 
enfrente de la atávica 
navaja, cuyos pésimos 
resultados, observánse 
desde tiempos pretéritos.
Yó abogo por la máquina, 
aunque tengo un paupérrimo 
'bigote y una mísera 
barba, de chivo anémico...,
¡Marina! De su recinto, 
salió Miranda, por fin, 
que confundió al Carlos V 
con un pobre bergantin.
Pepe al Banco te mandó. 
Para quien te conoció, 
siempre serás Eduardo...
¿Combien- vant?
¡Entonemos un responso 
de denuncias á porrillo, 
por el distinguido Alonso 
de! Casírillo!
¿Quién protege á ese infeliz? 
¿Quién vela por su deslino? 
¿Porqué no se fué Ruiz 
Valarinc?
Cuando vino la lista gen era l 
(aunque ignoro lo que es un mal balandro 
y leí que, á Marina iba Pida!, 
temblé... ¡porque creí que era Alejandro!
Ayer un tal Ibáñez 
me dijo con afán-. 
«¿Imitará á Cobián 
don Tirso Rodrigáñez?»
Por un telegrama urgente 
recibido de! desierto, 
nos encontramos á Luque 
metido en el ministerio.
Gasset sigue en Fomento 
para bien de la hidráulica.
¿Y el pantano? ¿Y el muro?
¿Quién tiene la palabra?
¿Y Ip de lo martillos 
sonando en todo España?
Tras de las elecciones 
y de llevarse el acta 
de Qaucín, se reduce 
tanta; promesa vana 
á lo que es de su gusto.
«¡en agua de cerrajas!»
PEPETÍN .
NOTA. — Mañana á las doce (no puede ser 
más temprano) va á verificarse un robo en 
píen© calle de Larios, Los billetes, para tan 
sensacional espectáculo, se despachan en los 
centros de policía. Avisamos al lector que hay 
que asistir de etiqueta. Los trabajos se harán 
á vista de todos. Vigente lo que hace al caso, 
varias parejas del orden cuidarán de que los 
cacos  puedan trabajar tranquilos y no intenten 
molestarlos los señores, con bromiías, sonrisas 
ni comentarios. Auguramos un negocio sin 
iguaL al empresario.— V.
Por real orden del ministerio de Hacienda se 
ha dispuesto lo siguiente:
’l.® Que los Municipios sólo abonen al T e ­
soro para el sostenimiento de ías escuelas de 
primera enseñanza que deban correr á su car­
go, según la legislación vigente, las cantida­
des que satisfacían directamente por este con­
cepto el año 1901, al pasar tales atenciones á 
figurar en los presupuestos generales de la na­
ción; entendiéndose que todos los aumentos 
ue desde ahora se hagan para las atenciones 
le primera enseñanza, quedarán desde el año 
actual á cargo exclusivo del Estado, y 
2.® Que para el pago de los atrasos por 
atenciones de primera enseñanza hasta 31 de 
Diciembre de 1910, podrán acogerse ios Ayun­
tamientos á los beneficios concedidos en la dis­
posición octava de las especiales contenidas 
en la ley de Presupuestos dictada para el año 
actual.
En el barato eslíe Nueva 58, frente s! estancó­
se realizan BMĝ iores cortes de trajes de caballe, 
ros, de señora y otra irifínidad de
artíceos á pf^ios desconocidos.
J ^ á g ín a
^ í é r c ú t e s  3  Ao
s i s a p n i i »
L a s '
Pildoras Pink
p ü r í í i c a n  l a  s a n g r e
Conviene saber que jas Píl­
doras Pink puriñcán la sangre. 
Conviene tenerlo presente sobre 
todo abora, en la primavera, 
cuando todos nojian la sangre en 
revolución, más ó menos decla­
rada : en esta época en que 
más que en ninguna otra esta­
ción, aparecen erupciones  ̂ rubi­
cundeces, botones, furúnculos.
B.ianep (lentoX _
Ú ris priiiiérá (lénto)
Cal hidráulica del Teil (lento)
Píldoras Pink
Se hallan de venta en tedas las farmacias 
al precio de 4 pesetas la caja y 21 pesetas 
las seis cajas.
íe las acraSitsaas libricas de la eoeisdad 1. S .1. Pasle de
las fáb r icas  más importantes d e l mundo p or  su producción y bondad de productos 
PiíaosSsBcclén ^iaiHaa lilá s  d® LSOO to n e la d a s  
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLA SE D E TRA BA JO S
Roquefoff (muy rápido) % V ícat, OTtificjal (lento)
Valentiue (rápido) ^  E X T R A  blanco (lento)
Mediterráneo (niedip rápido)
L a (Gaviota (niedio léntó)
E l Castor (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta a l p or mayor y m eaof
REPRESEN TA CIÓ N  Y  D EPÓ SITO
Sob rin os de J .  fíerrera  Fajardo
CI&STELAR,  a .  — S a A L H a ñ
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Suez. Puerio de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia,
EN FI^ílciAr^Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannés, Puertos de Niza y M^tón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Bestia y Ajaccio, Bonifacio Prepiano, Puertos de Cetse, 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Bríeu, La Rochela, Ko-he-
Árzew, Phlüppevi*
Consultorio y
para el tratamiento de la SIFILIS poF el **$06,,
B i F e e t o F  E .
c a l e n d a r io  y  c u l t o s
a b r i l
Luna creciente el 6 á las 5 55 mañana 
Sel §sl8 6,4 pósese 6 ‘40
SeíRana 15.—M IÉRCOLES
t in to s  de he y.—Ssin Vicente Ferrer. 
bardos de mañana.— S&n Sixto y San Ce­
lestino.
ju bileo  psra fecy
^U A H E M A  H O R A S.-Ig iesia  de los Már
Ufes.
í ra  r"f«*í/ 2."-Idem.
á ííicfef» eárs-’das para betellas de todos colc 
le fc.. y ísTsef is, planchas ds corchos para ka 
V assss ds baños de
C A LLE m  .MARTINES D E  A Q U ILAE N.* 17 
Cassseá Teléfono n.® 311
Comisión provincial
te Gobierno civil para que ingresen en ,1a casa 
central de Expósitos, los niños Salvador y Cris­
tóbal García Miño.
Id ea l.~ L a  variedad de los programas que 
„ diario se vienen exhibiendo y ios numerosos 
estrenos que todas las noches se dan á oono- 
cer en este cine, fes causa más que suficiente 
para que el públic© haya hecho de él su espec­
táculo predilecto, asistiendo en gran nuraerp á 
presenciar sus aeccionesi en las cuales las in- 
comparábles cintas Pathé fréres figuran diaria­
mente, conquistando los aplausos de los buenos
noche se estrenan las cintas «Los sports
fort & *
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténss, Bougié; Mosíaganea,
lie, Túnez, Bizerte, Port Gueydon, ___  a n, »
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona Cartagena, Cádiz, Máiagá, Tarragona, Aguilss, &. , &. 




Postigo Arahcé 17.—Teléfono 313.
[ S T S S l V r o D U i P l U
ipiaisa de la  C o n s titu c ió n  4=4
Surtido en pasamanería, perfumería, arlículós 
d* piel, juguetería y otros propios del ramo fi|pre- 
cios reducidos.
ALMACENES DE
e st a c ió n  d e  in v ier n o  
Gran colección de lanas para vestidos de seño 
ra, del País y Extranjero,
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma. 
Pañería, —Gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tápete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaño».
Extenso surtido en artículos blancc'i. '  
Nuevo corsé Tubo-Directorio
Presidida por el señor Navarro Díaz,celebró 
ayer sesión este organismo adoptando después 
de leida y aprobada el acta de la anterior, los 
siguientes acuerdos.
Pasar á informe del arquitecto el presupues 
to rénvtido por el señor visitador de la Casa I 
de Misericordia sobre construcción del horno é 
instalación de la maquinaria ep el pabéllon de 
panadería, asi como tainbiénlos presúpuestoa 
formulados por varias casas nacionales y ex­
tranjeras.
Dejar sobre la mesa un informe sobre inca­
pacidad de varios concejales del Ayuntamiento 
cepto dé ségúfdos' ccúññbuyétítésr"^
Aprobar ia distribución de fondos para el 
mes de Abril actual.
Aprobar el informe sobre notificación á su 
patrono del sita dada con fecha 24 del corrien 
te en el hospital provincial, al lesionado en ac- 
ciden te del trebejo Vicente Salvador Alfonso.
Solicitar de ía Superioridad !a excepción te- 
gkmertíaria para peder adquirir víveres con 
destino al hospital de Ronda, toda vez que han 
resultado desiertas las dos subastas celebradas 
á tal objeto.
Quedar conforma con la sanción de ingreso 
en ei Manicomio de los presuntos alienados 
Francisco Salinas Mesa y José Medina Pía 
sencia.
Aprobar el informe sobre Is caducidad de la 
concesión para desecar la laguna de «Herrera» 
en término municipal de Antequera.
Pasar á informe de la comisión de Personal 
una instancia suscrita por don Antonio Puya 
Vaicarceí, pidiendo se le incluya en el escala­
fón de empleados cesantes de este organismo.
El Boteín Oficial de ayer publica las siguientes 
tarifas del Reglamento de practicaje del puerto 
de Meliila acordado por la Junta local de Practi­
caje en 25 Agosto de 1910 y 10 de Octubre del 
mismo año, y aprobado por la Dirección General 
de Navegación y Pesca en 26 de Octubre de 191o





De 51 á 100 18 6
‘ » 101 » £00 19 .7
201 » 300 2Ó 7
'» 301 » 400 21 8
» 401 » SCO 22 8
501 » eco 23 9 :
» 60! » 700 24 9
» » 800 25 10
£01 » 900 26 10
» 9 1 » 1000 27 11
» 1001 » 1100 28 12
» 1101 'S> 1200 29 12
» 1201 1300 30 13
■ » 1301 » 1400 31 13
» 1401 » 1500 32 14
» 1501 » 1600 33 • 14
» 1601 » 170Ó 34 15
1701 » 1800 35 15
» 1801 » '■19C0 36 16
» 1901 2000 37 16
De 2.0G0 toneladas eti adelante, una peseta
INFORMACION MILITAR
más por cada cíen toneladas, tanto á la entrada 
como á la salida.
P lum a y
Terminada la revista de inspección y arma­
mento á la sección de la guardia civil destina­
da en Meliila, regresó ayer de dicha plaza el 
Coronel Subinspector de éste tercio don Ma­
nuel Diez Pines y su ayudante, el capitán don 
Federico Ramírez.
—Procedentes de la quinta Región, llegarán 
á esta plaza el di i 7 del actual 340 reclutas 
con destino á Melisa.
—En e! correo Ce bey marcha á Sevilla á fi­
jar su residencia en situación de excedente, el 
teniente coronti de Artillería don Dienisio Mu­
ro Carvajsl.
—En uso de licencia llegó ayer á esta pláza 
el Capitán de la Comandancia de Carabinéros 
de Estepona don Francisco Vázquez QómeZ.
Aiidleiida
V is te a  a p l a c a d a
En la sala segunda se aplazó ayer por lu 
comparecencia del procesado, la vista de la 
causa seguida sobre el delito de estafa centra 
Antonio Ssíeve Caos.
S e ñ a la m ie n to s p a r a  h o y
Sección segunda 
Archidona.—Homicidio,—Procesado, Pedro 
Ojeda Moiero.—Letrado, Sr. Estrad a,=Pfo 
curador, Sr. Segalerva.
Baĝ salSiaaaEaBagBesag9aB̂ BE«s8g3
n m  VENTO
Para deícubrir aguas, la c sa Figueroía, c®ns- 
tructora de p3«ü8 artesianos,'! i í»aquírÍdo del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
ina Gobiernes, que indican la existí: ncia decor 
rí 'entes subterráneas hasta la f rofur didad de 3C0 
metros, atáiogos gratis, por O'SOpése-
t :« cí 8 ÍÍ0 8 . Peris y Valero, S. Valencia.
O i A T I S M O
í?oa si empleo ííel Linimento antirreumático 
Roble¿, ai ácido salicílico se curan todas las afée 
C'Onea reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, dssaparedendo Sos dolores é las pri 
meíras friccione-:*, como asimismo las neuralgia», 
por stv un calíR«ñíe podereso para toda cíase de 
doiuí os. De venta en la farmacia de F. del Río, 
í utesor de González Marfil, Compañía SSl y pílá- 
dp&lea farmacias.
TARIFA DE AMARRAJE Ó DESAMARRAJE
Temeladati Morson
De 51 á 100 5.00
» 101 » 200 7.C0
201 » ‘3C0 9.60
. » 301 » 400 10.50
» 401 » 500 11.50
» 501 » 600 12‘59
» 601 » 700 13.50
» 701 » snó 14.50
» 801 » 900 . 15 50




De 1 OOQ toneladas en adelante, setenta y cinco 
céntimos más por cada cien toneladas, tanto en el 
antartaje como en el desamar raje.
TARIFA DE MOVIMIENTO
Toneladas Morson
De 51 á 100 6
» 101 » 200 8
» 201 » 300 10
» 301 » 400 12
» 401 » 500 14
501 » 600 16
» 601 » 700 18
Pesetas
De 701 toneladas en adelante, cincuenta cénti­
mos más por cada cien toneladas de exceso
InstitHit® d@
Día 4 ó las ocho de la nífeñana 
Barómetro: Altura, 754‘74. 
Temperatura mínima, 11,0,
Idem máxima del día anterior. 17,4. 
Dirección del viento, N. N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Noticias iocaies
Centro Instructivo de obreros republica­
nos de! 4 ° úistrito.—Canvocaioria.-^Desde 
la publicación de la presente, al 15 del mes ac­
tual, queda abierta en este Centro la matrícula 
para clases diqrnas y nocturnas, de 10 á 4 y 
de 7 á 9 de la noche.
El Secreterio, Francisco Luna.
Casa de socorro del distrito dé Santo Do­
mingo.—Servidos médico-quirúrgiccls presta­
dos én este establecimiento durante el mes de 
Marzo de 1,911: / .
Asistidos eíi sus domicilios, 536; idelp con ca 
rácter urgente, 72; Idem en la consulta publica, 
1.219; curados de primera intención, 88; idém 
de segunda Intención, 4; idem en lá cüra públi­
ca, 396 .-T o ta l: 2.315. ^ 1 , ,  ^
Málaga l .°  de Abril de 1911.--EID irector, 
Adolfo de la  Torre Bonifáz,
Enferm o.T-Se encuentra más aliviado de la 
enfermedad que le ha retenido en cama varios 
días, nuestro buen amigo y correligionfrlo don 
Francisco Rodríguez Cabrera. ,
Lo celebramos. f-
Proyidencia de apremio.—Por IgijíTesore 
ría de Hacienda ¿fe ha dictado províd|ncia de 
primer gradó dé ápremio contra algunos deu 
dores á la Hacienda por diferentes cofteeptos, 
de las zonas de Torrox y Colmenar. .
Robo.—Varios albañiles entraron ayer á tra 
bajar en una obra del Pasaje dé Herédiá, lío 
tando que había desaparecido una espuerta 
cea  gran número de herramientas, que dejaron 
allí el día anterior.
■ Uno de los albañiles, Ilamádq Juan Fernán 
dez Reina, denunció el hecho á los agentes de 
la autoridad.
A ccidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes dé accidentes dfel trabajo sufri 
I dos por los obreros José Anaya Vera y Rafael 
García Vázquez.
Reparto.—El alcalde de Benaoján participa 
á este Gobierno civil que ha quedado éxpues 
to al público, en lá séaretaría de aquel Áyim 
tamiento, el reparto de la contribuolón térrito 
rial rústica y urbana, para el presente año.
Subastá.—El alcalde de Alhaürín el Grande 
anuncia la subasta de varias fincas pertene 
cientes al pósito de aquella villa.
Dem ente.—Por el Gobernaáor civil se dle
cial, del alienado Salvador Alvarez Trujillo.
Detención.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Carmen Rodríguez Brenes 
que se hallaba reclamada por diferentes juzga 
dos, como autora de varios hurtos.
Auxiliares cobradores.—Han sido nombra 
dos auxiliares cobradores de contribuciones pa 
ra las zonas de Gáucín y Archidona, respecti 
vamente, don Fernando Carrasco Ramírez 
don Amador Civantos Garrido.
El de la zona de Vélez-Málaga don Trinidad 
Martín Lagos, ha sido declarado cesante.
Relación de licencias. -  El Gobernador ci­
vil ha dispuesto se publique en el Boletín Ofi­
cia l una reláción de las licencias de uso de ar­
mas y caza que han sido expedidas durante el 
mes de Marzo último.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, 19 individuos.
Los pavimentos de las ca lle s .—Por la al­
caldía de esta capital se ha publicado un edietb 
anunciando la subasta de las obras necesarias 
para !a sustitución de los actuales pavimentos 
de determinadas vías públicas, por otros de 
sistema de -adoquinados.
E l plieffo dé condiciones para eSta Subasta 
se halla impuesto al público en el negociado de 
obras públicas dé la Corporación municipal. 
Revisión dé mozos.—En el Ayuntamiento 
se verificó ayer la revisión de mozos de está 
capital, pertenecientes al reemplazo de Í908.
En la Diputación provincial fueron revisa­
dos. por la carriisión mixta de reclutamiento los 
mozos de los pueblos de Alora, Alameda, Are­
nas y Benarrábá.
Hoy se verificará la revisión de los de Al- 
haurín el Grande, Arriate, Benadalid y Ber,a- 
havís.
Concurso.—Hoy se celebrará en el Ayun­
tamiento un concurs® para la colocación en el 
pasillo de Santo Domingo de los rediles para 
la próxima feria de carneros.
No se  reunieron. -  Tampoco se reunieron 
ayer las comisiones municipales de Hacienda, 
Jurídica y Consumos, por falta de número de 
señores vocales.
Carta de pago.—Dpn Antonio Camacho Or- 
tiz ha presentado en él liegociado correspon­
diente de este Gobierno civil una carta de pa 
go por valor, de 142 50 pesetas, para gastoi 
de demarcación de la mina Consuelo  ̂ del tér­
mino municipal de Antequera.
Renuncia.—Don Adolfo Recajo Romero ha 
presentado en este Gobierno civil un escrito 
renunciando é la propiedad de la mina Clarita, 
del término municipal de esta capital.
Bautizo.—En ía parroquia del Sagrario se 
verificó anteayer el bautizo de una preciosa 
niña, hija de nuestro particular y querido ami­
go don Ignacio Sell y Mejías.
Apadrinaron á !a neófita don Manuel Sell y 
doña Josefa de Lara.
El acto se celebró en familia, por hallarse 
ésta sufriendo reciente luto.
A lta.—Ha sido dadó dé álta en esta cóman 
dancia de carabineros, procedente de la de 
Barcelona, el carabinero Francisco López Fer 
nández. j
L icencia.—Le ha sido concedida licencia dé 
28 día», para evacuar asuntos propios, al cara­
binero de esta comandancia, Juan Herrera 
Aguilar.
A! H ospital.—Se han dado órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincia!, de la enfer 
má pobre Josefa Tirado Reyes.
Cupones.—Por la Intervención de Hacienda 
se han remitido á ía superióridád, para su can­
celación y orden dé pago, cuarenta cupones de 
la deuda interior aí cuatro por ciento.
Expósitos.—Cumpliendo acuerdo dé la Co­
misión provincial, sé hstt dado órdenes pór éé-
de Perico». «
«Idilio ciclista».
Pro P a tria .—Excursión núm. 137 para el 
día 9 de Marzo 1911. i . j
Punto de partida, hora y locomociónr Loem 
de la Sociedad á las 6 ‘45 de la mañana para 
salir á las siete en punto. _  .
Itinerario: En carruaje á Fuengirola, desde 
este pueblo á pie á MijaS, regresando en ca­
rruaje desde Fuengirola para llegar á Málaga
á las seis de la tarde. ^Las adhesiones hasta el viernes 7 á las 9 30 
de la noche, anticipando 4 pesetas para gastos 
de carruaje.
Riña.—En la calle de Canales riñeron ayer 
Andrés Garda Palomo, de 14 años, con otro
C o n s u l t a
die Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de M álaga triados en su B odega, ca lle Capuchinos n.̂  15 ,  ̂ fisndecia ©ai ei ailo IST0
Don Eduardo Diez, dueño del éstebledmlento de la calle San Juan de Dios n.* 28, expéhde los
Una arroba de 18 litro» de Vino Tinte iégitimo • . • • • Peseta» 8'50
I jg ■ > 8 » 9 » ■ »: '*  . , . . •
1|4 » » 4 » s » » » » • • •
Un o  ' » • • • * •
Una botsrt & de 3l4 
Vinoe Valdepeña Blanco 
Úñ tirador superior», «En Rusia » arroba del6 litros Valdepéña Blanco pts. 6'59
lia » • 8
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Vino Blanco Dulce !o» 16 litros 
« Pedro Ximen * » »















P o r  p r e c i o s
No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y calle Algmo8 n.° 1, esquina á la calle de Marlblaam
SOB9
De la proviiieit
Defunción —Nuestro distinguido amigo don
-------- j  , j Pedro Molina Glavijo y su apreciable esposa
muchacho de sü misma edad, resultando el Ventura Molina Alcázar, pasan por el
mero con una herida incisa de cinco ceníiméíros I trance de haber perdido estos
en ia rodilla, que su contrario le produjo con i ¿ gy pequeño hijo Pedro.; ^
una pequeña navaja. | Réciban la expresión de nuestro,más sincero
El herido fué curado en la casa de socorro ip^gar por táq sensible dasgracla lOs afliŝ ^̂ ^̂
de Santo Domingo 
E l agresor se puso en fuga.
Del hecho se dió cuenta ál juzgado ceirrés 
pondientc.
Licor del Pe/o.—Dentífrico v eg eta l., Unico 
higiénico, acreditado en Europa y AhíéricaLén. 
41 años, por sus iiicompárablés virtudes anti­
sépticas y delicioso perfumé,
a
Márfa
té, á Montañés; 1 saco dé café, á Abril; 20 ca­
jas dejabón, á Merenq; 38 saco» de garbanasi, 
á Amaya.
Cara el estómago é  intestinos el Elixir E& 
tom acal de S áiz  de Carlos.
Alumnos de D erecho.—Naesíro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario dé las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.° . . . . .
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
La Revolución Francesa .—Magnífica edi­
ción de la Historia de la Revolución Francesa, 
por Mr. A. Thiers, con un prólogo de don Ra­
fael Áltarairá.
Un cuaderno semanal, 25 céntimos de pese­
ta. Centro de suscripciones ds Juan Gonzá­
lez Pérez.—Hinesírosa 16, Málaga.
di® «LEBqsaG»]^ .■i.i-nTg)OT iiiuc paría* xirtfíBcno.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládéna y López, Horno 14.
g|©fi p e ® it©
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, iriapeten- 
enfefmedades consuntivas, se curan con la
padres del finado y su ábiíelo, nüestro
ble amíéo y correligiohário don Jo sé
Molina Végh.
D etenciones.—Por la guardia civil del pufels- 
to de Casares han sida detenidos los vecinos 
José Pérez León y Antonio Quero Valader, 
por maltratar de obra á su convecino e í em­
pleado de consumos Diego Sánchez González.
Ambos individúes fueron puestos á disposi­
ción del Juzgado correspondiente.
Reparto de consumos en Alozalna.—El 
Boletín Oficial del 3 de Abril publica el si­
guiente edicto: , , i.
Formado por la juntamunicipa| elrepárti- 
miento vecinal para cubrir el déficit del pre­
supuesto ordinario en el corriente ejercicio, 
queda de manifiesto en la oficina de Secreta­
ría dé éste Ayuntamiento por término de ocho 
días para oir reclamaciones.
Alozaina 29 de Marzo de 1911,—El slcaíde, 
F. Trujillo
Í S e g i s t r o
Ju zgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ana María Chamorro Pérez, An­
tevio Valle So'er, Juan Fernández Cantano, 
Eduardo Pérez Bonaid, Julio Suárez dél Rio.
Defunciones: Angel Parra Florido, Frandsc® 
Pérez, Carlos Pereira Machado, Alfonso Mestro! 
Burgos, Angela Ramírez Córdoba, Ma ía Frunes 
;SantQ8 y Adelaida Jiménez Florido,
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Eduardo Castor Quiradp, Victoria 
Gómez Saicédo, Mariá Béniíez Jiménez María 
Sánchez Carnero
Defunción: Antonio Duráh Castil'o.
a s ,
D M  A
Hoy es esperado en nüestro puerto el trasát- 
lántico León XIII, que marchará ál atardecer, con 
rumbo á Buenos Aires.
Estado demostrativo de las resfes «acriflcadaed 
díá 4, su peso en canal y dere ho de adeudo pór 
todos conceptos:
íOvacunss yá terneras, peso 3 317,COO hiló* 
gramos, ?31 70 pesetas.
41 lanar y eebrío, pase 433,250 kilógrámoi;
1733.
23 cerdoís, peso 1.810 kilógramos; peseta» 
Í8t 00.
24 pie'es, 6,0 po'^etss.
Cobranza de| Palo, 0,80 pesetas.
total peso: 5 590 2 >0 kHó r̂amos,
Total de adeudo: 639 83 peteíaí.
Solución Benedicto de gU cero-fosfato de 
cal con creosotal. Es la preparación m is ra­
cional para combatir dichas dolencias, come íp 
testifican los principales médicos de España y 
su uso en los hospitales.
Frasco 2 ‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41. Madrid.
L e s  CS©l©s*®s Estóm aigó
Se  curan haciendo desaparecer las Causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medi­
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curáí i va, de resulta­
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga. *
L o s  c u o iio s  y  pu H o s la v a d o s
y planchados en el taller mecánico (siétéhia 
americano) quedan én forma y blancura cónio 
nuevos.
Precio: lavad© y planchado un cuello, O'IO 
céntimos.
Id. id. id. puños, OTO id.
N O TA .—Los cuellos y puños se entregan 
en la Camisería García Larios, callé Qránadá 
19 y se devuelven á domicilio.
¡ i t S o lo ^  §t® a ü s i o l ó s l !
Desaparecen en el acío con ÁNTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad; de las sustituciones.
Venta en farmaeias y droguerías de crédito^
Depósito para la venía al por mayor y me­
nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
(Horno 14).
los que padecen gran os ro jos , de acn é de 
forúnculos^ de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de C o iire  (Levádura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé- 
dlcos, se encuentra en todas las farmacias (fe I 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábrica; 
CO IRRE (de París).
Des®© ca le e e e ió n
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles, de enumerar.
Darán razón; Squiiache, 8.
Pos*l;©pia
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servició 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración sé informará. Tenédepd®  libpos
S e  ofrece, con práctica y referencias, para 
trabajar durante ei día, ó solo unas horas.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V . A. A. .
^7n€snhteados.aver.
Tepbr «p  J~Sister», de Meliila , >
* «Cabo Carvoelro», de Bilbao. 
» «Macarena», dé Álmeríá,
» «Termini», de H?niburgo,
» «Dolores», de Barcelona. 
Laúd «Josefina», de Tarifa,
Buques despachados 
Vapoj" «Cairníyon', para Huelya.
T r e n e s
«Espero», para ídem.
«J, J .  Sístar», para Meliila. 
«Sevilla», para idem.
•Taurus», para Qibraltar. 
«Macarena», para Cádiz.
«Tértriini», para BarceTána,
«Cabo CárvOeiria», pará Bárce’oná
tEgjBewaBHeaai
De Instrucción pública
En lá Secretaría deiá Junta provincial dé Itis- 
trtícción pública se catán recibiendo íás memorias 
dé las clásés nocturnas de adultos, que deben re ­
mitir |ós maestros direetorea da estas cla*es, s e ­
gún dispone el real decreto de cuatro de Octubre 
déi9t)6.
Delegación de Hacienda
Por diverso» cónceptós Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 7.00478 pesetas.
1.25Ó pesetas.
Ayer fué constituido en lá Tdsoreríá de Hacíén- 
da un dépósit'o dé 43 pesetas por doh Fránctécb 
Herrera España, para el 10 por 106 dé la subasta 
del aprovechamiento de pastos del Monte Coto y 
Vega del Rio, de los propias de Álgatocíri
Hoy cobrarán en la Tésoreria de Hacienda los 
haberes del mes de Marz© ultimo, les individuos 
dé Clases Pasivas, de Mónte Pío Civil, Jubilados, 
Remunératpría, Montepío Militar y Cruces.
Por la administración de contribuciones han si­
do aprobadas las matrícu'as de subsidio Industria! 
de los pueblos de Cuevas Bajas, Cuevas dsl Be­
cerro y Cómpeta.
Por el Ministerio de la Querrá han s!d® conce­
didos los siguientes retiros:
Doñ Ramón Jiménez Médina, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Mariauo Cossio Romero, coronel de la 
guardia civil. 562 50 pesetas.
Trinitario Macia Real, guardia civil, 28̂ 50 pe­
setas.
Francisco Velefía San Martin, carabinero, 2ST3 
pesetas,
La Dirección general de Is Daude v Clases Pa 
sivas ha concédidó las siguifentes pensiones:
Doña Feliciana Férnández Fernández, huérfana 
del soldado Melitóh Fernández Sánjuán, 182'50 
pesetas.
Doñ'a Beatriz-Caí tillo Dorado, viuda del co 
mandante don Eustaquio Sánchez Gómez, 1125 
pesetas.
Hoy, desde las dos á cinco de la tardé, pasarán 
la revista anua) en el despacho del señor Íníér- 
ventor de Hacienda, los individuos de Clases Pa­
sivas, de Montepío Civil, Jubilado y Cruces.
M .ezcanciaa
Málafa las
El piso segundo en la casa número ^  de la 
calle de Josefa Ugaríe Barrientos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa.
Las casas de calle Alcaz8bÍI%É5, Pasillo dé 
G uim barda^ y cáll| C e fe z u é la ^  prííRérü.
Pór ferrocarril llegaren ayer á 
siguientes:
80 sacos de harinâ  á Bándrés; í barril dé 
vino, ó Abril; 5 id, dé id., ó Bueno; llÓ saces 
de trigo, á Bfiáles; 22 id. de azúcar, á Carrás- 
cq; 30 id. de harina, á Villodres; 25 id. dé azú­
car, á Rico; 2 cajas de chocolate, á GoSos; 42 
S8C08 de ázúdaD á Splis; ÍÚ8 hocpyés d© áceí- 
tfe?. Ó Jurado; 1 id. de id. , á López; 15 , ¿acO| (íé 
harina, á Honslerá; 1 id. de garbanzos, á Pro- 
iongo; 32id. de harina, á Rebollo; il  id, de 
trigo, 4 Süáfez; 110 id. de id , á Sánchez; 14 
id. de harina, á Perez; 3Qid. de id., á Fernán­
dez; 1 barril dé víhq, á Suáréz;.! id. dé id , á 
Mhñpz.\l id. de id,, á Zafra: í id, dé id,, á 
Montosáj í id. dé id,, i  González; i id. de id., 
á Gil; 2 id. de id., áLójpez’;'2¿bdbbyfeá dé ácéí
^TACidN DE LOS ANDALUC  ̂
SúMás de Málaia 
Tren mercancláí á las 7‘40 tn.
Correo general a las 9’3oiai.
Tren cerréo de Granada y SeviUa á las 12‘2̂  1. 
Mixto de Córdoba á ks 4,251. 
tféEf expresé á íás 6 í 
Tren mercaacíág de La Roda á las 6451. 
Trpa mercancías de Córdoba á las 8‘40 a. 
Tren mercancias dé Granada á las 10 a* 
Idegqd&s 6 MMaga ,
Tren mercancías de Córdoba á íaé I iá.
Tren mixto dé Córdoba á Ias9'20ía.
Tren expresa á ias I0'22 ín.,
Tren mercancías dé La Roda á Ia3l2‘251. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2'15, 
Correo general á las 5^^ t. ,
Tren mercancías de Córdoba á la» 8'15 n, 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Saíidás de Málaga para Vélen
MérGánefás, álas S'SQm. 
Mixto-correo, ála IT oi
MkctO'discredonai, 6'451.
laudas de Véiezp(ura Uélágh 
Mfercancíás. á las 5‘45 a .  
Mixtó-cO^éo, á íás 1 i a .  
MMó-discreéicnai, á ias 4‘301.
Amenidades
En un hotel.
—Deme usted la cuenta, que me mardjo.
-rrAquí la tiene el señor,
—iQóráó!á¿Me ponen ustedes 10peseta» déci­
ma, cpánáó sabéri ustedes que, por no haberi» 
disponible, lie dormido en la mesa de billar?
—Pues precisamente por (£q: la ta ifa del pi­
llar es á peseta ía hora ífe
Gandor feméñíno.
— iVamoa, Amalia, ceda usted á mi amor!
—i 4̂ e es imposible!
7-¿Por qué?
Porqué mi marido me lo ha prohibido.
En la p’aya’
Gedeón, á una señorita; 






La policía, secundando íás órdenes de 
jefe señor Casal, capturó ayer con 
guarda de Consumos Fernando Espada y« 
los guardes jurados Francisco Zambraná AW* 
lá é lgnacio Navarro Morilla, qñ*c f stE(.;iu i^ anu íviuim V j.ssrvicios en la ’C akta , al autor del robo« 159 pesetas, efectuado en la casa número o-
del .Camino Nuevo, de cuyo hecho tienen co­
nocimiento los lectores.
Se  Úama el detenido Joaquín Luqua 
y los antecedentes que dsS'í cortducta sene* 
nen le acreditan cómo uno de los mts compe*
Hoy n o s ^  y
jefe  por este'buen servicio realizado,que esp 
ramos sea el prólogo de otros que reclama 
opinión pública.
Obras de arte
De ta! puede calificarse y m y
el trabajo réalizádo por el típtabíé
Jo sé  Larios, que nos da unánueva 
sus éxceléhtes dotes de artisté.
Lá bbrá á que nos referimos exptiéátá en 
IpI Astshleclniiento de i SfeñOfescaparate del eáíableci íientc)  IC9Lfl l«tlC» UCr CctBÜÍCUlillS«»i-v jj|
gáhti, representa una pequeña n
andaluz primorosamente tallada fn '
ia que no le falta el más mínimo detalle.
De este trabajo se han 
qué se publicarán en algunas revista» p »
A los muchos elogios que pyr ?í!í|̂  




M ié r c ú U é  S  é s  A M i  ^ M M
^ c f g  it l i  t u d u
jjgl £ x tr s n ¡& r ú
Comunican
4 Abril leU
O e  T á n g a a *
de Fez que las tribus rebeldes
s r d e  MequinM.Da P aH s
ocho csñonesj obtenidos de las autorb
& consecuencia de los sucesos de Mas rué- 
^ Faliiéres renunciará al viaje á Tun^z.coi.
P 0 :  P r m m ú M M
4 A b riM § ll.
O e  l í a l s l l a
MATUSALEN
Pstainafiana se presentó en Atlaten un mo- 
ín aue íuenta 130 años, denunciando que dia- 
riimenteeramalíratado porsus hijos, en ra> 
Sn á no quererles vender unos terrenos.
*Pi nuevo matusalén ha conocido siete sulta- 
nes y tiene una magnifica dentadura.
rinmenta años le salieron dientes nue-Hace cincuenta años
°̂Esto8 datos que expusiera, fueron confirma 
dos por algunos convecinos
RECLU TA S
A bordo del Vicente Pachql y procedente
dp Valencia,llegaron 615 reclutas de los distin 
tos cuerpos, dispensándoseles un cariñoso re
IGNORANCIA
qesún las noticias que se reciben de Alhu­
cema!, ighófáaéélpáradero dtl súbdito fran­
cés que en compañía de oíros laboraba contra
^DÍCBse que sucumbió asesinfedo.
De B s p ce lo n a
PROPOSICION
En la próxima sesión del Ayuntamiento se 
nresentaráunaiiroposición para que no se in ­
terrumpa el tránsito de vehículos el jueves y
viernes sar.to. DEFUNCION
Ha fallecido el niño que arroíió anoche el 
tranvía, cuyo suceso dió origen á-un motín.
La policía evitó el incendio del vehículo,
lí muchedumbre logró volcar.
A MADRID
SU asentimiento.
En ía tgrde del viernes estuvo Azhar en mi 
casa, y de nuevo insistió en que precisaba ce­
lebrar el debate. Yo, lealmenté, maniíestéle 
que discrepaba de su eptinión, por lo que sería 
sometido el asunto é la resolución del ConsejOj
Por lo expuesto, preveis yo la inminencia 
de la crisis, y cuando el sábado nos reunimos 
en Gobernación, para pedir su juicio á todos, 
Garda Prieto coincidió en absoluto con mi 
criíérlo, y al llegarle el turno á Aznsr, pronun­
ció un discurso muy convincente, bajo su parti­
cular punto de vista, recalcando, desde luego, 
que no ejercían influencis sobre su ánimo ele­
mentos extraños á la propia idea, ni de otros 
matices.
Las opiniones que se expusieron obligaban a 
que la crisis fuera total.
El rey contestó á mis telegramas mostrándo­
se sorprendido por la crisis, y anunciándome 
que inmediatamente se ponía en camino.
En mi conferencia con el rey escuché, como 
siempre, palabras de enaitecimiento para el 
régimen parlamentario.
Preguntóme don Alfonso si costaba con la 
ccrsfísnza de las mayorías de ambas cámaras,y 
le contesté que estaba seguro de su adhesión. 
La deuno8. de corazón... (vocea en la mayo­
ría: de todos); la d®' otros, por disciplina; y 
las de todos, por amor al partido, permitíanme 
creer que podía contar con esa confianza.
(Aplausos en la mayoría, excepto los more
íistas, que permanecen impasibles). ^
Elogia á Arias dé Miranda, que Varias veces 
le significó la conveniencia de que le sustitu­
yera por un marino.
Declara mantener el miamo programa que 
se contiene en el niensajs de la corona y mi^s 
trase dispuesto á que se discuta el asunto r e  
rfer con toda la amplitud qué se quiera, pero 
sometiéndose todos al reglamento y á iá auto­
ridad dé la presidencia. ^
No creo—añade—que nadie pronuncie fra­
ses ofensivas para instituciones que todos
amamos. u
Recuerda que estuvo en Melilla y en Cuba, 
compartiendo con el ejército sus glorias y afa-
Nadie, sin incurrir en injusticia, podrán acu- 
sarn e de no haber demostrado amor á la miH-
Terttiína tnanifestando: «Si péqué dé coiifU- 
30, pedidme aclaraciones, pues quiero que re­
conozcáis mi sinceridad; y ahora, señores de la 
mayoría, á proseguir nuestra obra, pues mien­
tras tenga vuestra confianza, aquí estaré».
(Aplausos de ía mayoría). . j  <
Y cumplido este deber, con Ia_venm de la
Extráñase de que los republicanos tengan en 
más valor las opiniones de esos intelectuales 
europeos, que los antecedentes de Ferrer, 
(Varios: ¡Pues claro!; solo nos importan los 
sucesos de Barcelona).
Dice Lacierva que el proceso Morral arroja 
mucha luz sobre la vida de Ferrer.
Niega que éste permaneciera alejado de la 
política cuando los sucesos de la semana irá-
Demuestra que Ferrer trataba á Ruiz Zorri- 
ila,y que tomó parte en los alzamientos de San­
ta Colaraa, Viliacampa, Casero y Badajoz: y 
ello—dice—se demuestra con papeles cogidos 
en el archivo ds Ferrer.
Explica la vida de éste, afirmando que man­
tuvo relaciones con Leopoldina Bonal, y junta­
mente se comunicaban con los anarquistas de 
Amsterdam; y cuando el atentado al rey de Es­
paña en París, á cuyo hecho no era ageno Mo­
rral, Ferrer vivía allí mafiíalmenté con Leopol­
dina Bonal.
Soriano: ¡Qué horror! . ,
Lacierva: Solo en serio seguiré discutiendo.
Manifiesta que á Ferrer se le ocupó un do­
cumento diciendo que se necesitaban trescien­
tos hombres de corazón para volar ccn dinami­
ta el palacio real y los ministerios.  ̂ _
Supone estar demostrado que AngioliUo vi­
sitó á Nakéná en vísperas del asesinato de Cá­
novas v en esa época Nakens estrechó rela­
ciones con Ferrer.
Dice que en la Escuela Moderna se prepa­
raban anarquistas. . » i, i
En 1902 escribía Ferrer acerca de la huelga
eeneral y aconsejaba el derfamamiénto de san 





Hov marcha á Madrid el secretario dei Ayuu-
tnmlento, para solucionar el asunto 
da de aguas
A INCORPORARSE 
Se li3 dispuesto .que ios buques Extremada^ 
dura Furor y Terror zarpen con rumbo á 
Rosas, para Incorporarse á la escuadra y prac­
ticar experiencias de tiro. FUGA
Dicen de Figueras que del penal se fugaron 
tres presidiarios apellidados Valero, Aznar y 
Aivarez. ■ ^  , i
Supónesc que se han internado, en Prsncia.
LECTU RA
El exfiscal dei Supremo señor Maluquer, lee­
rá un trab.<?jo, e! dctTiingo, en el centro monár-
ESCANDALO
En la Rambla se promovió un fuerte escán­
dalo, originado por la presencia de una señora 
que vestía la falda-pantalón.
Db M adrid
- 4A b rill911 .
ES sito
Afirma el Gobierno que no se ha ocupado 
todavía de las combinaciones de alto personal, 
y que procufará que sufra éste ¡a niener alte­
ración posible.
S u b js ^ c p é té f i^ io
Se ha firmado un decreto nombrando al ge­
neral Orozco subsecretario de Guerra.
El general Luque ha recibido felicitaciones 
de todas ias autoridades militares.
esmara marchará el Gobierno ai Senado.
Azcáraíe se reserva el uso de la palabra.
A! marchar los ministros, se repiten los 
aplausos.
Se sortean las secdonés.
Cuando termina el sorteo, se suspende ía se-
AZCARATE
Reanudado el acto á ias cinco y cuarenta y 
dneo. Azcárate comienza diciendo que la solu- 
dón de la ú'íima crisis puede afectar a la en-, 
írafia del régimen parlamentario.
No quiere hablar de los peugros que se die­
ran por deríos, de los. graves rumores due «e 
acogían, según los cualés, aigo amenazaba la 
seguridad del parlamento, a«go como la som 
bra de un nuevo Pavía. j ,
Considera deficiente la explicación de la cri­
áis dada por ei Gobierno, pues se ha bsblado 
de la actitud del: ejército, y precisan más am­
plias expíicadcñes, convincentes funda­
mentos, para que no se pueda poner en duda 
ja  supremacía dei poder civil y la libertad d
puede discutirse el asunto sub 
declara indiscutible el derecho par!an»entarÍo
que no interviniera antes en
revdlnciónátlás. . t. . i
Afirma que Ferrer tomó parte en .dicha huel­
ga genefal de 1902. . _
^ OcüDase despné» de las relsciones de Ferrer 
con Estevanez y Lferroüx, y dé lás del segun-
*^^E)ice^ue el 16 de Mayo de 1966, ^srcl}a" 
ron, Estévanéz á París, y Morral á Madrid, 
para realizar el atentado.
Alude á Iá8 tériCiones,de Nakens y 
y á la i  clnóo mil pesetas que éste ei 
aquéLpara su libro. . a.»
índica que los agitaderes de la opiñión en 
Europa fueron Albert, Malató y Leopoldina 
Bonal, relacionando sus trabajos con lo ocurri­
do en 1909. A A I
Continua efl sus demostraciones para deducir
que Ferrer eia un revolucionario incesante, y 
no un infeliz pedagogo, condenado por el tribu­
nal según quieren significar los republicanos.
Todavía en 1908 publicaba Ferrer un artícu­
lo disolvente, en el Mediodía de Francia, que 
repredujo «El Pj-ogreso», de Barcelona.
Después de absuelto en la causa que se Ins 
fruyera por el atentado de la calle Mayor, pre­
tendió llevar á cabo una oígsn'fación revolu 
con la denominación de Solidaridad
SENADO
Dára discutir sentencias.
Juzga inadmisible la teoría de que por diP'
Clonaría 
obrci*8*
E! nombre de Ferrer va unido á grandes crí­
menes políticos.
En los últimos tiempo?, luego de recorrer 
durante 1900 teda Espsñs, intentó venir desdv. 
Sevilla á Madrid en el miemo tren que el rey.
Marchó más tarde, á París y Londres, mante­
niendo una incesante correspondencia con Ma- 
late, á quien pafticipó que permanecería bas­
tante tiempo en la capital de Inglaterra, pero 
r^psníinsnicnt©, si Inícisrss en EspBñs Is 
íactón qué prcvocarsn los sucesos de MeliJía, 
se traslada á Mcngat. - . . , .
Alude á Lerroux y í  sus insinuaciones mo-
Afirma que la sgiíadón operada fuera de
decer 1a presión del Gobierno.
Rechaza que el fallo sea injusto, pareciéndo- 
le á é! justificadísimo.’
Pretendéis que se ha cometido prevarica* 
ción, pues para sostenerlo hay que traer prue­
bas.
Acusa áurisimamente á los socialistas y á 
Pablo Iglesias, diciendo que éste, como Ferrer, 
tiene raíces malsanas en el extranjero.
Ridiculiza los desaires de Iglesias en el Con­
greso de Ansterdsm, y termina exclamando: 
«Los hombres honrados desenmascararán todas 
las maniobras.
Y  se levanta la sesión.
Guando se suspendió la sesión del Congre­
so, en los pasillos formaron los diputados nu­
merosos corrillos, comentando el discurso pro­
nunciado por Canalejas. ^
Lerroux y Melquíades Aivarez decían queja 
ex])lieac{Ón de la crisis había sido todo lo sin­
cera que estas explicaciones pueden ser.
Pablo Iglesias manifestó que tenía de todo
Sol y Ortega observó que el presidente del 
Cohsejo había tocado ligeramente la cuestión, 
en su fondo, porque precisaba tener en cuenta 
no las frases, sino las referencias de la política
internacional. . . ,  x- j
SüTlano manifestó que no había dicho nada, y 
que era p/eciso esperar la réplica de. Azcárate.
. B o s o  i r á n
Accediendo á los ruegos da Ruiz Valarino, 
han retirado sus dimisiones todos los altos fun­
cionarios de Gobernación.
ñ s a l i n s c l é n
En e! Congreso se observaba desde primera 
hora extraordinaria animación, encontrándose 
en la cámara todos los jefes de las distintas 
fracciones parlamentarias.
Melquiades Aivarez conferenciaba con Ro­
drigó Soriano, Pablo Iglesias y otros diputados 
conjuncionistaa, mostrándose todos comormes 
en que precisaban las expíicadones de Canale­
jas, para resolver después de lo que diga.
Lacierva también llegó temprano, rodeándo­
le muchos amigos.
Al sonar los timbres anunciadores dal co­
mienzo de la sesión, quedaron desiertos los pa-
siiios. ,
El Senado también estuvo muy concurrido
desde primera hora.
si®
El Gobierno sigue sin recibir noticiss acerca 
de los sucesos que se desarrollan en Marrue­
cos. .  « «
H a b l a
Al recibir á las comisiones de la guarnición 
que le visitaron hoy, díjoles Luque: «Honrado 
en estos instantes con un puesto de honor, no 
he vacilado en aceptarlo. Rumores insanos de­
ves atentados anarquistas.
Tened confianza en mi y esperad tranquilos 
los debates, que allí donde haya que luchar, lu­
charé Con toda mi alma».
Y terminó diciendo: «Tengo absoluta con­
fianza en vuestra corrección y en vuestro 
amor á la justicia».
Después recibió á los periodistas y recordó 
que el proceso de Alcalá del Valle se quiso 
utilizar como arma política, aceptándose que 
fuese un magistfada civil, quien comprobó las 
inexactitudes propaladas.
R e @ B « e s o
Ha regresado el Inspector general de en­
señanza, señor Altamira.
En virtud de las «bservaciones que ha reco­
gido y de las conferencias celebradas con ins­
pectores y maestros, y una vez hecho e! estu­
dio necesario, traducirá unas y otras en órde­
nes y circulares encaminadas á resolver las di­
ferencias que se notan en la enseñanza.
Las instrucciones referentes al real decreto 
sobre los sueldos, aparecerá en breve en la 
Gaceta.
A m b i e n t o
1 En los pasillos de la alta cámara decían ca- 
f racterizados liberales que se advertía un am- 
Ibiente de tristeza.
\ Quien ha hecho mejor la crítica-añadían— 
ha sido el rey,resolviendo la crisis con una pa­
labra y sin consultas.
P r o v l s i é n  
S e  dice que la combinación militar quedará 
reducida á la provisión de la Comandancia Ge­
neral de Inválidos.
p@ r &SIS
En la calle de Lista, un tranvía de los deno­
minados cangrejo, atropelló al niño Pablo Apai. 
rielo González, que resuííó muerto en el acío. 
L Ó S  V @ 03C Í® K t® 0 
El conde de Romanones es partidario de que 
las próximas vacaciones parlamentaaias sean 
un poco largas, para qué constituyan una espe­
cie de temperante á las pasiones que estos días 
se agitan.
ZTJtixnos despB,cboB
4 madrugada. (Urgente), 
D®
El súbdito aiistriaco Desausíe disparó contra 
un grupo de sacerdotes, que no sufrieron da­
ño, hiriendo en cambio á un policía.
Desauáte intentó varias veces penetrar en 
los jardines del Vaticano, para ssesinar, alEd:
pa
el áe]»te  Ferrer T.1 ver-
exíránjero, antes de los sucesos de Barcelcúia. | sión indignóme, y
dúos, pueda considerarse ofendida una colecíi- 
^^ÍEntonces-dgregs-no
profesorado,;la megistr atura, i-ada de cuanto
R m S a ^ ia b e r  dicho Luqué que el ejército
" " c S ! d e ? í ^ e c S a ¡ 1 ^  declaraciones del 
Gobierno en este sentido, p&ra que
da suponer V e  estima intangible el ejército, el
código militar y Ja  Ley de 
Insiste en que precisa aclarar la crisiS, por
hoí,orartégtae»% rl.m =rt.rio^^^^^^^^
Comicpzala sésión á las tres y treinta mi 
ñutos, bajo la presidencia de Montero Ríos.
Se lee una comunicación anunciando estar ys 
constituido el Gsblneté, y se suspende la se­
sión hasta la llegada del Gobierno.
Reanúdase el acto á las cuatro y cuarto, con 
bastante concurrencia.
Canalejas explica la crisis en términos idén­
ticos á los que empleara en el Congreso, con­
fiando en la cooperación de los cuerpos cole- 
gislaíores para réáUzar el programa del parti­
do liberal.
Y termina enalteciendo los prestigios del 
parlamento y las glorias del ejército.
Collantes anuncia una interpelación sobre Is 
crisis, congratulándose de que se restablezca 
la doctrina parlamentáriá dé informar de las cri­
sis á las cortes.
Sampedio dice que tampeco é los consevs- 
dores han convencido las explicaciones de Ca­
nalejas, reservándosie, iní^iyenir en la Inífrpe- 
lación de Collantes. " ■ -
Labra saluda ai Gobierno, v
Apruébanse varios dicíámené.s.
Y la éeslón,̂  ̂
Contéstale Canalejas, asegurando que no 
ha existido ninguna coacción
Declara, por el ^
cura fantasía cuanto se ha picho, y q_Aa. Aon
hO se
debe insistir en hablar de eso.
Repite que la crisis surgió, tan solo por ai 
vergencia de criterio con Az«ar. , . .
grado supertór. , . .. ■ „
Todos los antecedentes demuestran, que Fe- 
director de los sucesos, y
ATfiire^ro‘ a 7 u d ¡b ¡'F errer, prevaliéndose de aceptar este puesto honroso en queme 
ira L é s , con p , .
dáiidad española se halla á la cabeza de la cul­
tura de todos los ejércitos. Nuestro amor á la
rrer era el brazo ----------
compruébalo el silencio de centenares de miles 
de ciudadanos, que nada dijeron cuando el fusi­
lamiento, ni llegaron á pedir el indiúto.
Asegura estar demostrado que Ferrer pro- 
movió en Mongat y Masnou el incendio de ios 
conventos, lo que basta á justificar que los jue­
ces lo condenaran por convicción moral, apar­
te de las pruebas aportadas. , , ,
Por convicción moral se condeno al aner- 
nuista Ruli, y los republicanos io aplaudieron. 
4 « i f _____ r xio ge haceEstima que con el actual debate, 
en el parismenlo ana obra de justicie, sino una 
obra Tevólucionaria, pues escudándose con ís 
inmunidad, realizanse verdaderas iniquidades.
Dice que los republicanos han impulsado las 
nasiones políticas, por motivos mezquinos, con­
tra el orador, y protesta de que se suponga 
que el tribunal cometiera una vileza, por obe-
disciplina no podían jamás lieVirnos á actos 
prsíórienos. S í nos molesta que al discutir la 
jusíitia dftl fallo, se viertan if sidias y aparez­
can siete de nuestros compañeros como influi­
dos por ía presión gubernamental, á la hora de 
la sentencia. Precisa demostrar que fueron sie­
te caballeros los que sentenciaron, y con ab­
soluta justicia, demostración que debe hacerse 
severiamente, sin desplantes, con razones; y de 
igual modo, que el capitán general y e! auditor 
interpretaron bien la Ley, como también que 
el más alío tribunal sancienó con aquiiatada 
justicia la sentencia. . x ,
A eso voy á las cámaras; y á decir que con 
ese Código que llaman bárbaro, acabamos dos 
campañas coloniales, manteniendo incólume la 
disciplina militar, y por mérito de su eficacia, 
suprimimos, aplicando sus leyes, los más gra-
L as comunicaciones postales.—Macé 
trasmitimos al digno jefe da correos eh la  pro­
vincia las quejas de nuestros suscripíores de 
Campillos, quienes, no cbaíaníe el celo del ad 
ministrador del ramo en aquella localidad, no 
reciben el periódico puntualmente.
Nos consta que han sido comunicadas órde­
nes por el administrador de correos de Málaga 
á sus subordinados, para evitar estas deflcien 
das del servicio que tanto nos perjudican, pero 
los extravies continúan, y el sábado l.®del 
actual no recibieron E l P opular varios de 
nuestros suscriptores en Campillos.
¿No hay medios, señor administrador, de 
evitar estos abusos?
Jamás hemos recibido tanta» quejas acerca 
del servició en esta provincia corno durante los 
dos é  tres últimos meses.
Sociedad Económ ica.—Anoche, bajo la pre 
sidencia del señor Gómez Chaix, celabró se 
sión ordinaria la Junta Directiva de la Socie 
dad Económica de Amigos del País.
De v ia je .= E n  el tren de ía msfia salló ayer 
para Valencia don Alberto Calderón Martínez.
En el expreso de las diez y media vino de
Córdoba don Rafael López García.
En el correo de ía tarde llegó nuestro esti­
mado amigo don Fi'ancisco ^ambrana Qmgui^ 
sola, que procedente de Méjico b i  desembar­
cado en Santander.
De Jaén vino don Félix Assiege. „ - . ,^
En el expreso de las seis regresó a Mauria 
en unión de su familia el catedrático de Dere-* 
cho Penal de la Universidad Central, don Jo sé  
Valdés y Rubio.
También marcharon á la Corte el acaudála* 
do propietario asturiano don Alejo Menendez 
y el Inspector de Higiene Pecuaria de esta pro­
vincia, don Ceráreo Sanz y Egafia.
Para Antequera den Carlos Blazquez y se ­
ñora.
Gabinete odontológico.—Sr. Director de 
E l P opular.
Tengo el honor de ofrecer á üsíéd tní nuevo 
Gabinete Odontológico, que he trasladado á la 
calle del Duque de la Victoria número 3, do­
tándolo al propio tiempo de nuevos y moder­
nísimos aparatos y con la más escrupulosa 
acepsiá imprescindible en tales clínicas. .
Tendré el gusto de recibir á mis clientes dé 
9 á 11 de la mañana y de 1 á 5 de la tarde.
Se repite de usted s. s. s, q. b. s. m., Fran­
cisco Zafra Montero.
Comisión de Hacienda.—Hoy miércoles é 
las tres de la tarde se reunirá la Comisión mu­
nicipal de Hacienda.
—A las cinco de la tarde también se reunirá 
hoy miércoles la Comisión revlsora nombrada 
por la Junta de asociados para ei extmeri de 
las cuentas municipales de 1910.
Niño quemado.—En la casa de socorro de 
la callé del Cerrojo fué asistido el niño de ca­
torce meses Francisco Martín García, el cual 
presentaba varias quemadura de primero y se­
gur, do grado en la mano izquierda, causados 
por accidente.
Su estado fué calificado de pronóstico reaer- 
i vado, pasando, después de curado, á su domi­
cilio.
Defunción.—Ayer falleció en el Hospital ci­
vil el presbítero don José Medina Plasencia, 
que días pasados fué acometido de'un acceso 
de locura.
Reciba nuestro pésame la familia; 
ivombramientos.—Por virtud de! concurso 
único de Febrero, el Rector ha nombrado au­
xiliar propietario de la escuela ds Marbelia, 
(Málaga) con 625 pesetas anuales, á don San­
tiago Alcolea Quües; y en virtud del concurso 
de ascenso de Octubre último, ha sido nombra­
do don Rafael Cruz Juez Sotomayor, auxiliar 
en propiedad de la escuela de Cañete la Real, 
(Málaga) con igual dotación.
Caída.—En el Pasillo de Guimbarda ía dló 
ayer el niño de tres años Ramón Fuentes Go- 
doy, iieíido curado en la casa de socorro del 
distrito, de una herida incisa áe un centímetro 
en la mano derecha.
Después de curadOi pasó á su casa . 
V ia jeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes viajeros, hospedándose en los hote­
les que ge expresan:
Hotel Aihambra.—Don Manuel,Ciimsnt, don 
Luis Casa, don Juan Antonio Ruiz, don Luí» 
Flores, don Antonio Jiménez, don Juan Pont, 
Mr. Karfkopheng. , . . x
Hotel La Británica.-D oña Matilde ds Bacóa 
González, don Manuel de los Santos.
Hciiel Vlcíoria.-^-Don Jesús González, don 
Juan Coíissa. don Gerardo Rico, don Joaquín 
Carrera, don Antonio Sierfíi.
Hoíéi Coión:—Don José Martínez, don Luis 
Espina, don Manuel Rusueí, don Perfecto 
Ru1z, Mr, O. Hofífiánn.
Hotel inglés.—Don Miguel Baez, don Luís 
Combes, don Cayetano Macia.
Vapor para O ráa y .M arsella.—Hoy miér­
coles hsrá escala en Málsga, saliendo por la 
nache para Orán y Marselía, el vapor francés 
Emir.
^bfo^esHma oportuno entra*’ en 
bre el derecho de las cortes á discutir 
pero deben los oradores jn^P^rarse en la pru­
dencia, para evitar discordias pe«igrosas.
El lo cree así, paríicularraeníe tja^
ta de organismos como el militar, que «o 
deríos medies de defensa, y que por la *udo e 
de la disciplina debe mantener una susceptibih-
la ocasión para
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Rectifican brevemente los oradores. 
ContIñúa'el;debate Ferrer.
ea
Preside la sesión el conde de Romsnones.
Las tribunas aparecen llenas, y los escaños 
se ven bastante concurridos.Mientras se lee el acta, pena ira en salón to­do el Gobierno, de gran uniforme y luciendo 
bandas y  cruces.Dirígense á cumplimeiítar al presidente, y 
luego ocupan el banco azul.
Canalejas, en non bre del Gobierno, saluda 
con respeto á la cámara, y manifiesta se­
guidamente que cumple un deber al explicar la 
crisis,
CANALEJAS
Empieza considerándose el principal respon­
sable de ella..
No oculta que la crisis se ha relacionado ín­
timamente con el debate Ferrer, y para pun­
tualizar lo ocurrido desde la última sesión, se 
refiere ál Consejo de ministros celebrado el 
jueves, bajo ía presidencia del rey, en el que 
trató de las tareas parlameníarias é indicó las 
líneas generales del discurso que pensaba pro­
nunciar en el debate Ferrer,Entonces—d ic e -e l general Aznar,^ á quien tengo mucho que agradecer por el concurso que me ha prestado, expresó !a necesidad de 
abreviar el debate.
Cuando terminé mi discurso ds aquel día en 
la cámara, contestando á drn Melquiades Al- 
varez, todo» los compañero.r me participaron
Prosigue LSeterva su discurso; la cámara es- 
‘ ' i S S s S i  principáis argumento, de U
primefS'parte de 8U discurio.
LOS registros practicados en el 
Germinal Tot:presencio la madre de Soledgu
^ ^ H a c e S a r  que Ferrer no reconoció las pro­
clamas, péfo 8í oíros documentos, t,„uiAra 
Contestando á Saíillas, mega que buoiera 
parcialidad al lleyar Iss declaraciones a p*v/.a
bi*e s i acontoeim iento dsl prósim o d ia,
A  k s  cu a tro  saliaroH N ayarrO  f  M endoza 
del p a je ; éste  les dij© lo mismo ^ue les  dias an teriores res
p ecio  dal duque, añadiendo:
— B a jé  esta  m añana con el d octor a l sab terrássQ  
que e x is te  la  pólvora jr -b a las, hallándolo sn el mismo e s ­
tad o  qu§ la  p rim era vez. L u ego medí la s  d is ta n d a s , c a l­
cu lé; y  son vi^ta del sá^apa trazad o  por v o s, puedo a s tg u - 
ra ro s  que habéis hecho la  s e ta l  casi en el cen tro  del sé^a- 
el m ontón de pólvora q u e  t is a e n  d lspuesta p a ia
M e
no y
separada contra Ferrer. ti/»
Ocúpase de la deciaración del teniente d e ,
csrgbinsrcs del puesto, de
S8 tra -
estar comprobado que los. sucesos 
aquel pueblo, tomaron incremento al llegar r  e- 
rrer cuya presencia coincidió con 13 9**®**!̂  
del convéníO de la Doctrina Cristiana, edíiicio 
que los carabineros tuvieron que defender.
 ̂ Recuerda que Ei Progreso  acusóle de ha­
berse escudado con un tribunal de honor inta-
'''D diende al auditor goueral Barcdona 
incapaz de cometer la menor falta, y menos, 
todavía,un delito.
Irícideníalmente protesta de la connivencia 
de qué le acusara Azcárate, aparente entre el 
orador y ciertos hechos recientes de ia política.
Rechaza tales suposiciones, pues su seriedad 
y antecedentes dcmuéstfgn que son ihverosí-
^  También rechsza los cargos formulados por 
Saliilas y Melquíades Aivarez, éstimando peli­
groso que se deduzcan amaños y prevaricación 
de las déckradónes de los dos soldados.
Afirma que no hubo coacción, indicándole, 
únicamente, que fallara en estricta justieja.
Asimismo rechaza la afirmación de que Fe 
rrer era inocente, ihsi.stfendo en que no puede 
separarse la culpabilidad de Ferrer de los suce­
sos de Barcelona,
la elaboración  áe eartacaos. Creo, en consecuessia, que 
ni TOS m ys n a .s  hemos equivocado. Temo, por lo ta sto , 
adivinar la idea que os proponéis, y he temblado ya ' 
de una vez.
__Hiño —le contestó Mavarro,— no os
ía  sólo áe m  castillo de pólvora al natural; en este no hay 
artificio alguno; eaauáo lo veaic p ,  áaréi, la ra .6 n . Do- 
cid al duíus 4 U0 todo está, dispsoíto, y  ijuo «ata ñocha
üuedará hecho el taladro, puoíú  ¡3 mecha, y desdo las
cuatro do la tardo se hallará un rig ia frente á la puerta
de la torre , ohserrando Yuestra retirada.
— Añadid A lb e r to — eiolamó el paje—que yo partiré 
antas que él, acompañado del doctor, y  quiere que nos in-
corporemos con vesotiros.
— Saldrá L ara  á recibiros, y os llevará adonde este­
mos.
en- D i c e  también que, ai saca él un pañuelo blaaao 
la mano, mandéis pegar fuego en el momento que lo voais, 
¿Qué fuego 6S ese?
— E l áe nuestro castillo, hijo mioi vamos á recibir á 
nuestro generalíilmo con íusgos artificiales.
- S í ,  lo comprendo vais á horadar el muro; ínirsda
oiréis luego una mecha, la prenderéis, y  más tarde... 
horroriza ia idea de lo que pueda suceder después.
— Ya, porque empezáis por ei punto donde debiérals 
concluir, Esflexionad antes dsl modo siguiente: manda 
Alborto da Silva un ejército, el cual se bat® frente á irán-* 
ts ,y  en igual palea. Desde elhéroe hasta el último peón 
todos presentan al enemigo los pechos, p&nísado á su dis- 
ppsieién la vida que se dignó otorgark i el sublima H ace­
dor. Los franceses, lejes da sositenaf el combate, huyen; 
cobardes j  ruines, abandonan el campo y coronan su mi­
serable pavura con la más horrenda de las trakioaes. E a  
tanto que el héroe da sus últimas órlenss. le tisad.sn ini­
cua y fatal smbeseada, atraviesan su cuerpo tres balas . 
traidoras, y como s! ésto fuera poso, le clavan na puñal 
el costado. Exánime, no iaspirántlols compasión alguna el 
caudillo que tantas vidas perdonó eii Francia, lo arrojan 
sobre el atzón de una silia, y  corren así dos leguas, re­
gando coa su preciosa sangre este msldit© suele. Más ta r ­
da le dan un lecho, é intentan salvarle la vida para hacer 
de él instrumento terrible contra el emperador Carlos I ,  
¿le-conoeéis? contra el imperio español. Yaestros ojos se 
humedseea, Lorad, amigo mío, llorad; en mi se secó el 
raudal de lágrimas; vertí tantas q ie  no mo quedó ningu­
na, y  ahora sólo me resta reir; me fa lta  úaicam iate lan­
zar una eareajada qu® formará dúo con el cas tillo de pól­
vora que finaliza la pomedia. Si el dasenlase no merece 
vuestro agrado, culpad á ellos que la empezaren; nos­
otros nos contraemos á añadir un fía ;está en moda la tra ­
gedia en Fruncía, y por eso es trágico.
— G.meral— dijo el pajQ,T-sé que sois valisute y leal
como pocos, pero tan fiero..» . ,
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Milán 1906, Grand Prix
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iMallas aa ara j  IKplaaas ^  Hanr j G raifa ¡¡ranias ^ » i s ,  Hipólas, L ó a te , Broselas Uaji, K iia , l a t e  j  BndapesI
Á m o n i u m s ,  M s ^ i / k o s  p i a m o s  d e s d e  9 0 0  p e s e k s  e n  a d e k n í e ,  r ^ a r a m m s  y  e a n é m
A plazos y  alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
CUSSO
en P t e  iaalas. oad
lE US EIFUID médico por
POR Z O I L O  Z.  Z A L A B A R O O
du (Burdeos
(mosici^n del Hospital Civil, slumno del Hospital Nefeer (París Dr. Albarrán) y del Hosoital T 
8 Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres fi las 8 de la mafiaRa.
LOECHES
F l i s i a s a .  d e l  T e a t F O  8 1
á f t í á  m m m 'é l m é u m l. E% bebida,—En bmo
PtfTS(tníe.“̂ E epratSm.—Antitalar prasia-- 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
^demuestra con las estadísticas dó «cura­
dos»« en el BALNEARIO DE LOECHSS, de 
^  etrfermedades del Aparato digestivo, dei 
Hígado y de la Piel, con especiiHoad Herpps, 
E scrófu las, E risipelas, V arices, CongeMíón 
BEis, etc. Venta de b o t ^ s  en Farmacias y 
Drogi'erfas, JARDEAS. IS. Madrid
i
'i-
U  MEJQB TITURA FlOEMESIfA
E 8
LA FLOR DE ORO t
loaBáo esta mm
lea teifeif eaias el seréis salvesm m
£ i  & m b 9 § S &  iBb& m §§ási8sÉ&  y  
C 9  9 a  s s 9 j® a p  9 Ía * m ® tS '» e  i®
Ü9 8 I id !®  O s * ®  ^  ^  fbatoras para ^  cabello jr bafba; no saat_ coa al cufia ni r~— -- •--------nrpM ■ 1® ropa,
O i * 0  tinturó so  eostimto nitrato de plata, y coa en nao ^  cabello s« 
m ^2 .  ^  ^  sioaagĝ B Abo, fe^mante 7̂ negro!
« -.S b  W S » a i *  íMmk 8® s®a sia ccoQsiáaá de prsparaeiSa elffttss, ni ^aaioM
i ® I "  <5|be lavarse ol cabello, ni ant«^ ni ^spuea de la aplieadds, apll-
B ^min II _  oaaa®88 coa isa pequeilo cepülai, como si fuose bandeliaa.
®  l® S e  tasando este agua se «ara la easpa, se «vita la mifda del caSs®!!®, ee 
iaavisa,eeaum oatey8eperfaiáa;
á ©  O i® f lü  ^ « s ís a la s  raíces de! cabello y evita todas sus enferme*
dadea.PoresoB8 usatembléaeomobigiSniea. «
®  S * ®  « ^ a e ^ a  el ^ © r  primitivo del eabeUo, ya soa negro é casíaSe; ^  
«  ^  depende d® más 6 m enos apIicaoioneB.
w p ®  ^ f @ i *  O i * ®  deja el cabello tea hermoso, que no es posible dis^n-
^  aat® »!, si su apíicaetón se haw bien.
lili
B tm a ■ »«*•«»» «w* ma tistu oa a n u BcsoB n ce ot
Hsr® o ®  O s * @  Íí® aplieaci&i de este fiatura es tan fácil y oémoda, que uno solo feo
basta; por lo que, si se quiere, la persona más Ibfima ignora el ariiSoio.
I« 9  d ®  Oi»© del cabello y excita su ereeimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, e a n o a  « o r é i s  otsivoa.
I F I © ©  d ©  O f i * ®  ®«to tóua deben usarla todas las personas que deseen conservar el «• m ^m  «a«WF cabello hermoso y la cabeza sena.
F B á R in i  «B «n  fíinm em  *® ^ o a  tintura que á los cinco minutos de apUeada permito ri* 
m  lO M "  w ®  saree el eabeilo y no despide mal olor; debe usarse eomo si róera
bandolina.
Pweisamonte usar este agua, si no quieren porjudi-
*  teiiir 7  sólo una aplioacidn cada ocho días; y si á lateñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la "  * "  
te: principales perfumerías y droguerías de España y PortugeL
> botella.
i m
y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermádez. ealle Torrljos, 74 al 82. Málaga.
..........  ........................
^   ̂ EL m m  Y Lft PASTA lE
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Antonio Tisedo
vino DE PEPTOHá ORTEGA
MflSOl RE6ISTSRDH
Premiado con medalla de oro 
en el IX  Congreso internacional de 
Higiene y Demografía, celebrado 
en Madrid el año de 1908.
Da tonicidad al eatómago, es i ^ *
mente nutritivo y facilita ía digestión; 
es tan agradable como el mejor pos­
tre. Los convalecientes se reponen 
prontamente tomando el VINO D E 
PEPTONA, que alimenta, preparán­
doles para recibir la alimentación or­
dinaria. Las personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aumentar 
la nutrición con el VINO D E P E P ­
TONA. Las embarazadas deben em-
Modista
Doña Amalia Carrascos Ro. 
808 confecciona trajes de se. ñora á la medida^ con pronti. lud y economía.
Calle de la Peña nümem h
S o  v e n d e
plearlo todo el tiempo que dure el em- 
bí
LABORATORIO; Farmacia de Ortega, León 13; Madrid.— 
Primera y única fabricación en grande escala de las peptonas y 
sus preparados por medio del vapor y con todos los aparatos más 
moderaoi*
arazo, para que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de ma­
mar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nutriti­
va, y los niños se crien más sanos y ro­
bustos. Los niños deben tomar el V I­
NO D E PEPTONA. Los ANEMI­
COS deben emplear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades del ante­
rior, más la reconstituyente del hierro.
una caja de cendales y una 
sadee^criiorio.




Acaba de recibir un nuevo
anestesie® para sacar las mutlM
sin dolor con un éiltoadmirabS 
Se construyen dentadura* di 
prjmerá clase, para la períMt! 
mastícacióB y pronuncíacióa á 
precios convencionales.
.S® arreglan todas las deuta. 
dura* inservibles hechas n» 
otros dentfaías.
M O L IN A  L A B IO , 1
Está acredítt^a casa efectúa toda clase de instal'iciones y repa 
, raciones de luz eléctrica, d® timbres y motores, 
f CuMta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica, 
i Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
crisMena de Bohemia, tales como tulipas, pan tallas, p iñ as, glo- 
b o s ,Jlec esy  prism as y demás artículos de fantasía en el ramo de 
. electricidad.
•  ̂colocar lámparas desde la cantidad úslseis p esetas  ea
i Grandes exlsttecias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, W olfram, Fulgura, Osram Philw s, con las 
. que coneigue un 70 por 100 de econom ía en e l consumo.
■.. J  conceder toda clase de fadlidadf» al
dublico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.i, MolinsL La.riOt 1
... ...." ■ ....... .-— i......... .............
m m o  ESTANTE PEDAL r
f  . CON
^ F R IG e iO N E S  de B O L A S  de A C E R O
LA M EJORA MAS U TIL QUE PODIA D É S B ^ S E .
NO CARÍEN 












Minime esfuerzo en 
el trabajo.
ío illipi Angel, 1
««1..?*^  “íf* n*̂ *̂a*̂ va Bi itoUvo par» los doloras da aabasa lanniMM 
J  natvtoaos. Lo» «ais» dal a s t & a ^ ^  y
.Bsesas boUfeaaáiri
- , --je *xmAVUAaW¡, JUOBlCuu88«1 B
r*mUaa por sorwas 4 tadss pasto», ------ i
La sím-wpoadoatía, Csrrsraa.» , Madrid. So ESÍlaga. íatmte da A. PmtonsaJ
iiriflisti áf iififiii
Esta magnífica líHsa de vapores recibe mercancías de todas dasesV ^ .....__1. - j> M •ínflate corrido y coa cenodmlento*directo desde este 
©sóes u itinerario sn el Mediterráneo, Mar Negro,
uerto á ío¿^
Janzibar,
dagaaí ar. Índs-Ciiín^ J^ ó n , Aüstraliáy Ñueva-Zeland¿7¿É'comri. 
nadó: con los de la COMPANfA DE NAVSIACION MIXTA qui
hacei sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
eoioi de cada dos semanas.
tafoiroes y más detalles pueden dirigirse á su represenísaU 
en M á ^ a , don Pedro Oémez @nalz, Jo sefl Ugerta Barrientos, nü* 
mero S .̂
X a i e o r  I L a p F ® € l ®
Gura segura y  pronta de ía eusjaiia y lá olóvosis por el U - 
o f L^.prade.—El mejor de íes ferruginosos, m  etmefiivece los 
dientes y no constípa. ,
Depósito e« todas las farmacdaSi^GelEn tít®t Parlé.
No m ás en ferm ed ad es d e l estóm ago  
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e;
E lixir Ores
¡ tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
i el .mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y C.“, P A R I S
Joven con buenas
referencias, eonociendo el fran­
cés y negocio exportación ne­
cesita colocación casa de co­
mercio. Dirigirse Lista de Co 
rrecs cédu’aS 488.
O o l o o A o l ó a
Persona seria con práePea j 
buenas referencias, se of.-ece 
para cobrador encargedo de al­
macenes ó cargos de confianza.
Informarán: Castelar 6, antes 
Martínez, (Imprenta).
ROB lECHAUX
L a  s a n g re  e s  la  v id a
L1 tiá« poderoso de todos los depurativos 
Sarzapftrpslía Roja j  Yoduro de Foíaia 
Depósito en todas las farmacias
ÜUNA;.CHAP0It7ajj
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrases y 
supresiones asi cono 
los dolores y cOUcos 
que suelen cola* 
cidir con las 
épocas.*
tttoiulMai
^ p :U 9 W  ía j ,7S lilS
i48 EL HEROE Y EL CESAR
Poes si lo füera yo, no dejaba de Franela otra cosa que 
el nombre, ¡Poquito iae lo agradecerían las generaciones 
venideras!
— ¡Cúmplase la voluntad de Dios!— exclamó el man­
cebo, alzando los ojos al cielo.— Terrible desenlace, Na- 
va,rro; pero habré de convenir con vos en que el capitán 
Vissó y sus subordinados merecen ese fin.
—SI, mañana, hasta el diablo está de enhorabuena; 
cargará con seiscientos tras espíritus peores que cuantos 
sígaigron la misma huella.
— Me retiro, si no queráis nada más.
 ̂ — Partid, que prsnto nos volveremos á ver. Recordad, 
hijo mío, el apellido que lleváis y la po íerosa sangre que 
circula por vuestras venas.
— Si no fueso asi, ¿estaría ea este sitio? ¿Hubiera en­
trado en la torre? Adiós. Navarro, ^
— Cuando escribáis á vuestra madre... os iba á decir 
un delirio: como es tan»,, v^mos, tan ... Por si camino ha­
blaremos de ella, Dadme vuestra mano, y  que el cielo os 
proteja.
E l general estampó un óseulo ea la diestra del p a je , ' 
y éste desapareció de allí, corriente y cantando, según 
costumbre,
Navarro se unió á Mendosa, dicíéndele:
Partamos; comeremos iamediatamente, y  euando 
asome el crepúsculo vespertino, os vals por la costa, si­
tuándoos en el paraje de la torre en que pusimos la pie­
dra. Procurad no salir de entre las rocas hasta qne, lle­
gada la noche, paséis desapercibido para los de la forta­
leza; pero que haya aún la suficiente luz coa que distin­
gáis la parte Sur y  enoontréis>l agujero.
— ¿Qué hago más tarde?
EL HÚROE Y EL CESAR 1,45
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lo cual irá cayendo á lá parte adentro de la torre y en el 
sitio donde dice Alberlo que existen esos barriles de pól­
vora y balas.
— ¿Y qué es lo que saldrá de ahí?
— Unos eartuchitos cortos y delgados, pero que en el 
instante de llegar á ellos un ehizpazo ó manga de fuego 
de la mecha se extenderán por el subterráneo, romperán 
toneles é  incendiarán euanto haya. Es una doble compo­
sición que hará por si sola más que @1 extremo de la me­
cha, supliendo lo que á ésta pudiera faltarle.
Noto que están tapados sus dos extremos.
— Si, pero saldrán los tapones con facilidad; se han 
puesto uaicamente para evitar que se caigan les cartu­
chos.
¿Qué disculpa habéis dado para que nadie sospeche 
de vosotros?
— Al forjador le dijimos que éramos mineros; al car­
pintero que necesitábamos un tubo para conducir el agua 
y al polvorista, que se trataba sólo de que nos probara 
su habilidad, para encargarle un trabajo en Bayona, 
adonde la hemos mandado, con objeto de echarle del pue­
blo y que invierta en el camino ocho ó diez dias.
— ¿Accedió?
— Se le adelantaron cien ducados, y fué contento y 
satisfecho, llevando con él á su hijo y un caballo cargado 
con objetos del oficio.
— ¿Luego nadie habrá podido sospechar? 
— Absolutamente nadie.
— Perfectamente.
Osorio fué envolviendo la mecha, barrenos, cañón y 
saca-tierra, lo escondió lejos del sitio donde encenaían 
fuego ó luz, continuando los cuatro en conversación so-
Tomo IV 33
I'  C1 « llr a f»  á»mi ci«®v®«ofM|* mrn BlelM®, wí- Mlmenu Mvtnt*-
t i  e t t r « t «
2 f  ¡• • « « • • I#JP**j*®P.®* un* etbid» rtCrttetat* qus paca* tpmars* con perfteu segun­dad duisoie to^i «I •ño. Adamái d« ser •grtiisble eomo be« bid» mstuUnr, obr* eoD tusvidad sobre el vientre j  la piel,
Se recomienda espe­
cialmente par* per» 
aonas delictdai /
OlftOÍ.’̂ í|*K»j!rírt«j->.̂  I I 1,1
Ctt M M ú t ié s
isfU íÉ
gioal e ta iñfe a  
3o per ALZae» Bia- 
•or, es la áoica pro»
Ktradóa para votrt 
t de fo clisa. Vo bay olofáa aobeti-
i
h y____ __
teto € taa boteo»- 
Póngase especial cal- 
dado en exigir qa« 
«da fraseó íieva «i 
Booil^ y tas lefias da Auazo Bisaop, 
Srólinaa Street,
'H A e a E s i a 0 Z  B I8 H « f» ‘
Notas útiles O c a s ió n
Boletín O ficial
Del día 4
I convocando á exámenes á fin de oro
veer 100 plazas de aspirantes del cuerpo de Se­
guridad, para Madrid y Barcelona, y 20 más para 
otras provincias. ^
—Certificados de 'precios medios de las es­
pecies suministradas al Ejército y guardia civil
durante el mes de Febrero último.
—Nombramientos y cesantías de auxiliares co­
bradores de contribuciones.
+ y Tarifas de practicaje del puer­to de Melilla.
—Nacimientos registrados en el juzgado muni­
cipal de Santo Domingo, .durante el mes de Fe 
I D.'ero.
-Anuncio de una subasta para contratar el la- 
hfción^® >'0 P®‘iecama de la fuerza de esta guar
--Reladán de contribuyentes por el concento 
del término municipal de Casaber
I I  tlnterero «n el besar
I ^ producto para tintar prendas en casa, de 
I resultado práctico y económico, de venta Atara- 
I zanas 9, Sol y Eotnbra, Málaga.
M e r i t o r i o
que conozca el comercio, buena letra y referen­
cias, se necesita. Azucena 1, bajo, Escritorio.
Se venden en precio favorable per tener qu8 
ausentarse su dueño las casas número 27,29 Y 
de la calle de Velasco, y los uúmeros 1, J, V 
la calle de al lado que no tiene nombre 
toadas en el barrio llamado Isla, freiite á la w* 
dustria Malagueña (Carretera de Churriana), in* 
formarán calle Niño de Guevará 2, principal»' 
quierda.
C e m e n te rio s
Recaudación obtenida en día de la fecha pof 
los conceptos siguientes:
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wi preciosa jugui^  pa^ ioe  niños. 
Preferencia, 30 céntim®8y3ejiBral, lO*
CINE PASCUALINí. -(Situado en la AlamCM 
Carlos Ha^s, próximo al Banco) TodM las noc 
12 magníficos cuadros, en su mayoría estrei ■ 
Lo* domingos v días festivos mstinée iniay  
con regalos para los niño*
Típ. de BL POPULAR
JS k M h é h íi
M d g in a  i i^ c é ¥ ú E í
■m
E O E V E A U
^^smm^sssí r5^ mma
M iéreoteÉ S  de A b r i l  de X ú i
U  de (dditis )KrseiiaU$ ea jKSIaga







periodo periodo Contribución H a b e r e svoluntarlo ejecutivo __
— Pesetas PesetasPesetas Pesetas
Especial 488 1.248 10.000 ó más 60.000 6 más
1.^ 234
175‘50
624 5.001 á 9 999 30.000 á 59.9992.^ 408 3.001 á S.OtX) 12.501 á 29.8903.* 1 l í 312  ̂ 2.501 á 3 .00 ) 10.001 á 12.500 14.**' 58‘'50 156 2.001 á 2.5íX) 6.501 á 10.000 1^ '8 0 124*80 í.501 á 2.030 4.001 á 6.500
8.*̂ 35'10 93'60 I.OOí á 1.500 3.501 á 4 000 17.^ 23‘40 62‘40 501 ú 1.030 2.501 á 3.6ÍX) 1 
1.251 á 2.500 S8 f 1170 31‘20 301 á 500
5^85 15‘59 25 á 300 7S) é i;2 ¿0  1
U95 5 ‘85 menos de 25 menos de 75Ó i
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1 Real Compañía Asturiana de Minas
flipicis ]f 
ti cslzado. li lo Jtli 
f  coniltoltiite prs 
litar los callos, ioaaitis t 
otros padecitolentos (íi los
i f ü .
, en el afín
r or de 1910, por í ô haberla obtenido incurren en la multa del duplo del vaíór dfé ella es ae-
5 Ü d l e f e T p S l V u X r “
Así, el jornalero á quien se exi|
ante' 
es de'
ne ahora que satisfacer por su céáila^de 1910 psnpdo voluntario, íie-
2.91 pesetas; pero noIJV M vjMv.# wuibkMtMv«w« OM w%.̂ UMiCc Viw ivfiv/ € ' o ÍP7 Xcantidad alguna por apremio, em bargo ni
TíncrH.í5P. bien nresente por el 0155*'^̂  it-t, ^  ^
P agentes del contratista no pueden cobrar á ios
éngase p
contribuyentes sino io expresado., , , O tra suma,
qus fuera, representaría una C,^gccl6n i l^ a l y
Strdido dt Ii tardeDel
4 Abril 1811.
De LendB*es
: Dicen de Warterlcó que el automóvil del 
cardenal Mercier chocó contra un árbol, su- 
friend© el cardenal varias heridas en la cara, y 
la rotura de diversos dientes.
El chauffer resultó ^ a v e .
l ié  ^tarís
Noticias de Tánger comunican 
va la rebelión en Fez.
Insistese en que los rebeldes asaltaron esta 
plaza, saqueándola y destronando ai sultán.
Se dice, además, que ha sido proclamado 
Muley Mahomed,
Aumenta la íinarquía.
De los Eucesos no se tienen noticias concre­
tas,
por cualquier concepto de apremio ó embargo 
debe denunciarse á ios tribunales.
que se agra-
10e Provincias
4 Abril 1911, 
D e Z a r e s o s a
A la nueva reunión celebrada por los remo-
acherps asistieron los representantes de trein­
ta y cinco pueblos, decidiendo insistir en la de­
rogación de la Ley Osma.
Si fuera precisó, irá á Madrid una comisión.
Decidieron, también, los labradores arago» 
neses, cultivar solamente á cuarenta pesetas !a 
tonelada, concediendo á las fábricas el plazo 
improrrogable de tres días para solucionar e! 
conflicto.
Casó de que no contesten, dejarán de culti­
var más remolacha, j
De V ig o  j
Al banquete en honor de Urzáiz asistieron! 
treinta y fecho comensales.
E! agasajado hizo declaraciones de ferviente 
monarquismo y de amor al régimen, ensalzan- 
10 el talento y las virtudes de la regente.
56 dijera por otro 
periódico respecto al asunto que trata.
Rechaza, empleando tonos enérgicos, las 
falsas imputaciones políticas de La Epoca, 
atribuyéndola á la Ira maurista, desenfranada y 
loca en los actuales momentos.
Dedara que la causa de la crisis no es otra 
que la conjura en que los elementos facciosos, 
sometidos y á la orden de los perturbadores de 
la extrema derecha, han querido representar 
la fuerza indomable del ejérefto, provocando 
la protesta de éste, por la usurpación que se 
ha hecho á su nombre.
Acobardados f i.tonces los falsarios, 
del castigo que : ereceq,
Cuanto ha suc áí¿o irá á la cuenta de Mau- 
 ̂n y La oiervs, á la de íes periódicos de que 
tos mismos son neños ó arrendatarios, perló- 
dmos que c jn sti.jy e n  el trust maurista.
Termina El ¡m parcíal declarándose orgu­




Dice El L iberal refiriéndose á los üítimos 
sucesos goííticos, que el temporal fué grande, 
pero las Consecuencias no pasaron de modes­
tísimas.
Opihá que el nuevo ministerio carece de re­
lieves que lo distingan del s.^teríor, y duda que 
pueda resolver los arduos prcbiemas pendien­
tes, que es imposible escamotear.
En cuanto termine el proceso Ferrer, tienen 
que poner mano en la ímproba tarea á que se 
cohkae.
En ello están comprometido los liberales.
C i> ltn é n
En esta fabrica, movida por electrici­
dad con los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inméjorable construcción en blanco y 
cbapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España ó del extran­
jero.
^OZOS DULCES 3
'  Q  R A N A D A
Prtfneras materias para abenos^-Fórmnlas especiales para toda alase de cultivos
:N MALAGA: CUARTELES 23
iHtetyúíén: Oranada, Albóndiga nán^s. t J  y
c a ifa s  de á  %  perlas 
devéíitaen lodas las farmacias 
Unico im p o ría d e n  
IN D IQ UE FRINKEW, MALAGA
# l m a s e f s é é  É e  té J I s S é ®
-  D.-E -
Emilio Granizo, de oficio pintor, sin que me­
diara disputa dispíiró cuatro tiros sobre Ma­
nuel Mármol, dejándole mueito.
Ambos eran ínti.mos amigos.
Anoche estuvieron en el íeaíre,y á la salida 
libaron gigUf'as copas en la mejor arinciiía.
El crimen ocurrió en casa de Manuel, estan­
do preseiite !a esposa de éste.
La policía detuvo ,al agresor.
10® M adrid
4 A b r iH 9 h .
El m ln ié lp o  de M e v in e
Ea el expreso de Andalucía llegó el nuevo 
ministro dé Marina, siendo recibido en la esta- 
cion por Canalejas y muchos marinos, que le 
íelicnaroñ.
Empleando el tiempo preciso, vistióse el 
do eTSrgV^^ á palacio con Canalejas, juran-
®«r®hipnia, conferenciaron, 
afectuoso.
no militaba en ningún par­
tí a S S ’- o c u p a r í a  solamen- 
;r„ ‘"̂ -'íi'pretar las aspiraciones de los ma-
S i i i  '
Ofifelsilmente no se’ tienen noticias del asalto 
de los rebeldes á Fez^ni del desírohámienío de 
Muley Haffid.
C®atsi»J?s
Es probable que, mañana se celebre Consejo, 
para tratar del personal.
Ssali3®crétai*Io
de subse-
Situados en ías calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
hey grandee




í  mañana se posesionó el nue- 
Marina, aslstienáb aí acto Arias
Se cambiaron discursos afectuosos, 
gj^® «̂®5p®dida hecha al ministro saliente, fué
También se posesionaron Rodrigáñez, Ba- 
concurriendo, respectivamen- 
i®, Cobián, Amós y Valarino,
L «  « O a c é t é »
publica, entre otras, 
•55 seguientes disposiciones:
tf> encargue nuevamen-
sraSoi asuntos de la DirecciónSra enseñanza, don Rafael Al-
Subdirector de Comercio á don González Aurioles.
dimiSn ‘ñserta los decretos admitiendo la
nntnhl? .1 X antiguos ministros, y otros 
nombrando á los nuevos.
conr«M que se anuncie la provisión, por 
 ̂ ncurso, de la plaza de verificador de conta- 
ue agua de la provincia de Málaga.
A  OópfSéba
Barroso marchará el sábado á Cór- uoDa, con objeto de reponerse.
O a s iL f e r e n c ié
Arias de Miranda ha conferenciado con Ca- 
dándole cuenta de habersé posesipna-
M in Í8 ils *o  ly s e n s d é i *
, P^ionos Canalejas, que aunqUe la Constitu- 
nii.il ^nforiza al rey para elegir libremente los jnmistros, no quería que Pidál se presente á 
®®n ése exclusivo carácter, y por lo ’ puso ¿ la firma de dpu Alfonso un de- 
p.P nombrándole senador vitalicio.
ignora fardesignación, y esta tarde 
'riéQará, «eguramente,8orpréndido. -
P r e s e n t a c i ó n
X P,Gobierno se presentará ai Congreso an- 
Vn xf 9ne se inicíe e! debate sobre !a crisis, j  pedirá la Venia para marchar al Senado.
El im p a rc ia l
...pl srtículo que, btulado Contra lpublica hoy E l Imparcial,la  mentira, la verdad, es
Lo s m isenos p e rro s .^ .
Contestando Canalejas á preguntas de un corresponsal extranjero, aseguró que el Go> 
bierño sigub siendo el mismo en todos los pun­
tos esenciales, como servicio militar obligato­
rio y Ley de asociaciones,
Claro es, que cadá ministro llevará al P ar­
lamento nuevas iniciativas.
En los almacenes de esta cas 
saldojí en tt-jidos lanas p'. ra cabaíU ró y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surti 'o completo para ’a tem .̂orada de verano 
en céfiros, baiisías, tejid snovedal: lanade ee 
ñora, crespones, vuelos bordadaf y trias caladas.
Sección especial dé géneros de cabaUero en 
negrb y c' 1er, gergss vicuñas y estambres á 
precios ventaiosíeim 8.
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Pára comára  ̂ con una economía de 60 por 
ciento los mantones de crespón negaos, de*̂ de 20 
pesetas.
Sección para Semana Santa. Tocas cbantilly 
almagro y blonda desde 4 pere’as.
Arrículos negros en crespones vuelas y arnmres 
brochados en lana y seda desde lo más econó­
mico.
. Esgeclalidad en géneros blancos. Grartiío oro 
ó 10 pesetas piezas de 20 rneiros.
sa strería
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
Es Filar bello cspul'b de mujer, á qüleñ un sü 
amig©, teniendo en cuenta la edad y el físico, 
agració c©n el remoquete de «La niñá bonita», 
cierta noche en que aquélla, jugando á la lotería, 
ganó con el número quince Y á fe que es más 
bonita que una onza, cual dice otro amigo suy©. 
Porque, aquí para nosotros, Pilar tiene muchos 
amiguííbs qüe mbscóneati tras ella hablando de 
pasiones volcánicas, sin saber todavía de pasio­
nes ni aun de volcanes,
Puts, sí: Pilar es una adolescente que premete 
ser. en su tiempo, admirable ejemplar de esas 
morenas cuyo callejeo debía prohibirse en razón 
á los estragos que en el sexo masculino van pro­
duciendo. V al olor de sus encantos, algunos In­
cipientes, apetecib es, que se insinúan amables 
bajo la vistosa blusita, y otros, ya definitivos, 
según ate tiguan los ojos negros, grandes como 
tazas-esta comparación pertenece á ía domésti­
ca—, la boca del tamaño de un piñón y ía vez 
armoniosa, de extremada dulza; a
¿Qué si tiene novio? Más de us a docena de 
pílTástres adoradores del barzoneo y enemigos 
acérr mos de las áulas, han ostentado ya tan co­
diciable titulo. Cada vez que Filar vuelve de uno 
de sus frecientes paseos, ya se sabe: á la puerta 
queda suspirando, con sus ribetes de comiquería, 
el novio que ha de estar de tanda hasta la pró- 
xitra salida, en que será reemplazado por otro. 
Es un juego que á la niña le resulta muy diver­
tido.
Esta raañan®. fui de visita á cara de Pilar y á las 
primeras palabras noté que era presa de viva 
preocupación. Contra su costusnbre, ro reía ni 
gi itaba, y una vil arruga dividía su frente. Aque- 
lio me intrigó. ¿H bría roto Pilar alguna muñeca? 
Porque yo, francamente, no puedo acostumbrar­
me á tom r en serio la fa da larga de mi ami- 
gulta.
Aprovechando la ocasión de quedarme á toles 
con ella, la i'terrogué:
—Pi ar ¿qué ;te acontece pera estar tin grave 
y pensativa? ¿Qué le pasa á la niña tenite? Se 
te ha estropeado el diáboló? ¿Está indispuesto 
el minino? ¿Es que en la Ectutsiidad no hay en 
cartera más que dos novios?
—No seas tonto. Estás hablando cen una mujer 
h cha y derecha, según palabras de mamá, cuando 
me riñe por reir fuerte, y esas naderíás no pue­
den preocupar poco ni mucho á una mujer.
-  ¡Carámbi e! Entonces la cosa es seria |De- 
montre! Cuéntama, hija, cuéntame, que ya cono­
ces mi afición á enterarme de secreíilios femeni­
nos.
^ ¿Quieres que hable para ha’ago de ta vanidad
É l lia ver o
Fernando Redtigneí 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A .
Establecimiento de Ferretería, Ex*erÍ8 de Co­
cina y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al públicccoR precies muy ve»- 
tajososi se vcadeif Cote» de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-3=3,?6^4;50-~5,16-.«-6,aS—7—0— 
y Í3,75 gji adelsaíe hasta 50 Ptas.
Sé hace un boniío regalo á fodo diente que com­
pre por valor de 5̂ pgééias.
Eálsatno Oriental
Cdlifeida infaliblé .curativo radical d® Gdlot 
Elbs dé GaUcs y dureza dé Icú pies, '
De jÁenta ,er. drogiteríaa y tiendas de Quincalla, 
üalcd réprésoBtünía Femando l^odríguez, Fe- 
rréterfa «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Griesital.
ISalida fi|n de? puerto de Mllaga
\ El vapor correo francés 
.E ?bsíb*
sahSrá de este puerto ei 5 de Abril, sdmi- 
íi^d o paeageros y cprga pare Tánger, MetlHa, 
Nó‘moU.rs, Drán, MareelTa y carga cor tráé^ráo 
paré iéa’puértas déí Mediterráúép, Indo-Gliias, 
ispóin, A« ■ íraÜa y fíaeva EelsndlK.
8i vapor trasEíJánÜco frsstcés . :
p 8»o v ® w e© -
íaldrá .dé este rpuerto e! 19 de. Abril admitieis- 
áó para BdjBiáV Río ds Jéheis:ór$aéíos,
MoptfeyídeQ y Baeiioé Aíre.? I  toñ cohocimíéhto 
dsfécfe para P3feiíagus,'F!oríosi^olís,jRíb Gréa- 
ds do Sul, Peiotaa y Porto Alegre con trasbordo 
m  Ríg da Janeiro, paré lá Asimeión y Vlíla-CGiR- 
cepciór,, eoñ rtaabordo en Montevideo, y|íaraRo- 
sario. Jo» imertos íle, ísixibera y loa de la Cor-a 
Argéntins Sur y PuiUé; ATasas (Gfeíls) cos.trsr- 
ba?do sa Buenos Airea.
142 ELHÉROB YELC^SAR
llégan
E! vápor trasafíélíticó ffEncáa 
F o p m o f i a
saldrá de este puerto el 2 de Mayo, admitiendo 
pasageros y ca?ga para Montevideo y Buenos- 
Aires. ^
Para Itiforntes dirigirse é su consignatario doü 
Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa ligarte 0^- 
rrientcs, 26, Málaga.
palacio tiene tm magnífico subterráneo, donáe no 
las eonseeueneias áe esos rayes abrasadores.
— Verdad es. Siguiendo eia eavferna adelante se neta 
un fresco agradable.
Nuestros guerreros almorzaron á las echo y comieron 
á las tres, para cenar á las nueve. Durante el día no hi­
cieron otra cosa que ^felar, huyendo del caler entre las 
entrañas del monte.
E i paje no se lés presentó hasta las cinco. Alberto se­
guía bien. Le alegró mucho t i  contenido del pergamino 
qúe le^mandó Navarro, y esperaba sin impaciencia la lle­
gada le í sábado.
Transcurííó el miércoles y amaneció el jueves,sin que 
aeontécimiento alguno viniera é turbar la paz que reina­
ba en la cueva, donde permanecían el general y el maes­
tre. También esta tarde cruzaron algunas frases satisfac­
torias coa el paje, retirándose luego á la cueva, dond« ce­
naron, quedando sentados ambos sobre los jergones de su 
cama, ínirando la luz de la  linterna.
- -Á ls e r  de dia— exclamó Navarro—regresarán nues­
tros amigos y contrabandistas, trayendo censigo el barre­
no y la mecha
— Notp, general—dijo Mendoza,— que estáis muylm- 
paeients.
— Mucho.
— Hacéis tea!. Osorio y Lara tienen tanto talento co­
mo yo, y llegarán sin dificultad alguna con lo que le ha­
béis encargado, estad seguro.
— Eso es lo probable pero hasta que yo los vea, per­
maneceré intranquilo.
— Nít seáis desconfiado. Con la aurora vendrán los 
instrumeñtos, con la noche el taladro y con el día sigúien-
M É N D S Z  N Ú Ñ B Z , S .-M O L A G A
INSTALACIOMES
=  DE =Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistem as y form as.
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
¡ÉiÉ M le para peetilalaei i  piai
T A L L E ñ
para la preparación y colocaelón esp ed al 
DEL ZINC
aa fabos y canalones, tejados y azoteas, comisas 
jambasj guardapolvos, repisas, balaustradas, 
aríesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. eté.
I D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
É s ia  DsitipsillSa gas*asiti7.a si8@ t8*abajo® .«F’ldseBS@ ppe^&spaiestos
6 pór.jnterés hada mí?
— iiSpaíétss! Ya que te colocas éfl es¿ terreno 
te diré que hartas prü&Bas de cariño tengo dád&¿ 
á la niña bonita para que dude de él. Pferiona mis 
chanzas, y si crees que mis años, con su secueiá 
la experiencia, hade servil te de algo, lés pongo 
Atu disposición. Y deipués del© expuesto, sólo 
me resta disponerme á escuchar hasta con los ©jos 
ó.reti ame deseando que *e disipe pronto esa 
nube de verano—¿eh?—interpuesta en tu horizon­
te, hasta aquí de color de rosa.
— ¡Cílaíido digo, que eres tonto! Ea, se enfadó 
el honib eclto. ¿Quieres que gambiemos un beso 
y un abrazo y ,pelillos á la-mar?
—Contigo no me enfado nunca. Venga elbesO 
con su correspondiente abrazo y permíteme la no 
devolueiói). Q -e ei las caricias de la gente moza 
es sop'o viviíicáhte, las de los viejos encierran el 
frío de la muerte.
—No lo dudo; pero yo soy basítinte interesada y ho doy nada sino en venta ó cambio Con que, 
toma ej beso, el abrazo, y daca los tuyos.
—Allá van y Dios te bendiga por huefia y zala- 
merilia. Ahoia, mucha formalidad, que vamos á 
platicar como personas mayores. ¡Je, je! Será di 
yertldo: una mujer que ayer de mañana iba ense- 
fíanáó las' paníofrillas y un ochentón que, por el' 
mero hecho de serlo, volvió á los dulces años de 
'a infancia. El acabóse, hija mía, el acabóse.
—Si ríes, no hablo, bobalicón-
—M® pondré más serio que ocho cuartos y tné- 
dio.
“ ¿Dónde aprendiste frase tan elegante y poé­
tica?
-^La feí á mi sobrinito, esa buena pieza que 
siempre veo aí revuelo de tüs -faldas, «usu»rándo- 
t« todas las cosas bonitas, y algunas feás que le, 
enseñaron en la tie ra de María Zantízima.
—¿Alfredíto? Pues mira lo que son las casuali­
dades; él motiva esa preocupación que tan perspi­
cazmente has advertid®.
—A ver, explícate.
—iPero si es un secreto! ■
—NS lhipbrta. Dfniélo en confesión.
—Eres muy malo para cura.
—Y tú muy rúña pára prédica de moralidad.
— ¡S.hocking! Otra vez de monos.
—¡Como que eres dé ía piel del diablo, chiquilla!
— Ello no obsta para que continuamente me 
adules llaméndome ángel.
—No hay contradicción: eres un argel,, dlabó
Ileo.
“ Abueliío ¡que vas á proferir heregías!
—Tú tienes la culpa, charlatana, y si no quie­
res que incurr a en ese pecado, empieza por los 
clavos de Cristo, ¿me cuentas lo que te sucede? 
¿si ó sí?
—Pues prométeme ser franco y aconsejarme 
con Igual interés que si se tratara de tu hija, si la 
tuvifras. ¡Ah! La discreción se impone.
—Prometo todo cuanto desees. Más: yo juro 
con la mano puesta sobré él corazón... Oye, así 
iñe declaraba siempre á las polluelas en los ben­
ditos tiempos en Íes cuales yo era joven, gallardo 
y algo calavera .
— Sí, lo misiriío que el Tenorio. Aún tuces tu 
buena f gura cuando el reuma no hace de las su 
yas y te scúerdas de levantar la cabeza. Y cala 
vera no digamos Apenes te descubres... como no 
llevas peluca ..
—Pílarica, hija, ¿y la confidencia?
— Atención y man© ál botón. Pongo en tu cono­
cimiento que Alfredíto y yo ños amamos mucho, 
Somos novios.
— ¿Desde cuándo?
—El domingo comenzaron íes relecfones.
— ¿Y hoy es jueves? Él sábado se pone punto 
fina! á la novela
— No, no. Te digo que nos an.í hios mucho, mu­
cho. Y en prueba de e lio me ha regalado la muñe­
ca más benita que halló en le . iudad, me trae 
bombones y caramelos y ácaridí; A mi gato; en 
cambio yo le estoy cqnfeccionandi» la corbata más 
maja que se ha de poner en su vidt:
— Entonces no cabe dada de que la cosa es for­
mal y ve adelantada.
—Sí. Alfrediío roe ha prometido que nos casare­
mos en cuant® termT»e la carreja.
— Que será un dld de etíos. Se encuentra en el 
cuarto del bachilltrato...
—Pero Alfredo es más listo que tú y concluirá 
sus éítndios enseguida.
—Miren la mocosa.
— No hago caso de tus adjetivos y continúo. 
Ayer vino á casa doña Juüa, yá sabes, esa señora 
tan guapa. .
— L”. conozco; al grano, al grano.
Pueá doña Julia estuvo contando á mamá, 
mientras yo me hacía la dormida, que días ante­
riores llegó ®u esposo con Un dolor de vientre, 
que se acostó, que tuvo que prepararle una taza
de mánzanüla y luego .. luego, para lograr el ali­
vio, le dió fricciones en el vientre, con aceite la­
brado.
_.pj»-miteme que te advierta que no veo reía- 
clóñ entré io 9«e hizo doña Jtiiia y la noviera con
Alfredo. j „
■̂ Ltt vsfás mañana, cuando íti
sobrino y yo estemos casados, se pohe ¿1 malo 
como el marido de doña Julíá ;f.teadré yo que dar­
le también fricciones?
—¿Qné’duda cabe?
—¿Crees tu que sse será mi deber?
—Natura'mente.
— Basta, pues. Eso era lo que anhelaba saber. 
Se acabó mi historia y te nombro embajador cer­
ca de la graciosa persona de Alfredíto
—Estoy desorientado. Ac!árame...
~ Embajador para que le digas, de la forma que 
mejor te plazca, que de lo dicho no hay nada. Que 
después de meditarlo bien he decidid© no casar­
me ni con él ni con nadie, y sí me molestan mucho 
me encierro en un convento. ¡Vaya! ¡Casarme pa­
ratener que darle á un hombre fricciones en ia 
barriguita! No y mil veces no. ¡Uf! ¡Qué asco!
A. SÁNCHEZ Gutiérrez.
SetRánalmentf «e reciben las egues de estos lua- 
nántiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 40 céntimos bcíella de un litro. 
Propiedades esp eciales del A gaa de la Salad
Depósito: Molina Larjo 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradebíe-
EsTaaprscíeble para los co valedentss, por 
ser ssíimulaate.
i iú n  preservativo eficaz para esfermédace» 
infecciosas.
Mezclada coa vino, es an poderoso tóu v-o ra* 
címstítuyente.
Cura la» enfermedades deí estómagr' proditd* 
d«£ por abuso del tabaco.
E* el mejor auxiliar para íns digestiones diiíd*
les
Disuelve ías arenilla» y p 'irs. que producen el 
ma! de orina.
Usándola ocho días á pgstn . desaparece !s icÉe* 
ríela
No tiene rival contra la neuraaíenia,
40 céntliaos botella de un litro sin casco
Muro y Saem
Venden alcohol Oiorla y desnuturailsado; de 
tránsito .y para e! consumo eos toóos io» de?e- 
clíoa psg'sdos.
Vino» Socos d© 18 grado» 1008 á 7 Medita á
9, jeréz óp 10 á ISipeisétas las 16 66 litros. 
DuR “ “  ^itea Pedro Xrróen S B MóicsfitXtgrimá, 
Méisíga ccíor de 10 se gdelasie,
Tlehio vino á í5,
V ln ^ e puro de vino ¿ 3.
TAMBIEN se vende un auíomóvli de 20 caba- 
iíe», as alambique alemán con caldera de 600 lí- 
íro8 y una ureasa hidráuHcá ds gran poíssda, y 
una báscula de arco para bocoys'r.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de hariña ó  cuaíquier otra industria en ías 
estaciones de Alora y Pizarra,
Escritorio. Alameda 2 i
JLleffri&
— de  —
GIFMIAMO M A B T IM E Z
Servido por cubierto y á la lista 
E specialidad  en vinos de los Moriles 
1 8 , 18
Francisco Zafra
MedicinaCirujano Dentista de la Facultad de 
de Madrid
Ofrece á so clientela el gabinet í sdoníológico 
que ha trasladado ,á la calle del Duqtíe de la Vic­
toria ñúnrs. 3
Horas de consulta: Du 9 á 11 híañana y de 1 á 5 
arde.
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te un estampido que nos crispará de alegría. En esta ®ea- 
sión reeibiremos al héroe coa un solo disparo; pero éste 
superará en estrépito á la descarga de todos los eañones 
que hay ea Francia prendidos á la vez. Durmamos, don 
Pedro; es un crimen dudar de los qua se me parecen y 
más aüc de la providencia.
•!—Tenéis razón; acostémonos, y que nos despierten 
ellos.
Algo más tarde dormian los dos un sueño que no les 
abandonó en toda la noche.
Ál asomar los primeros albores de la mañana hizo 
abrir los ojos á nuestros g'^erreros un silbido que llegó á 
sus oidos como el maná á los israelitas.
— sAfei están!—-exclamó Navarro.
* Y  de un salto se pusieron en pie, contestando con otro 
silbido. Fueron á salir viendo asomar en el mismo instan­
te á Osorio y Lara delante y detrás á los dos eontrában- 
distao, cargado el un© coa un saco y el otro coa una gas­
ta . Los cuatro primeros se estrecharon, preguntando el 
general al maestre Oserio:
— ¿Viene todo?
— Todo, cen algunas provisior es más y abundantes 
liquides.




Don Alvaro mandó á los eontrafeandistas qué dejasen 
la carga que traían é inmediatamente dispuso que fuesen 
en busea de agua. Solos ya el general y los tres maestres 
abrió Osorio con mucho cuidado el lío que condujeron 




J ^ g in n  cu a rta
M U reo te a  S  O e A h r U  d e t o a
Mjifo!sa de Madrid
O o tV zattién  o f i c i a l  d e l  d fa  
2  d e  A b r i l  d e  1911
FONDOS PUBLICOS





Serie F SO.OOO pesetas____
» E 25.000 » ____
» D 12 500 » .........
»  C  SOOO » _ _ _ _
» B 2.500 » .......
» A 500 » ........
» Q y H  100 y 200,.....
En diferentes series...........
4  OlO AMORTIZARLE
Serie E 25.000 pesetas.........
» D 12 50Q »
5> C 5.000 » .......
B 2.500 » .......
» A 500 » .......
Sen
5 OiOamomMZaBle 
F  oO.OOO pe8Ctas„........
» E 25000 » .......
» D 12.500 » .......
» C 5.CXX) » .......
» B 2 500 » ......
» A 500 » .......
En diferentes series^..........






Río de la Pláta..... ...............
Cartagena ............... ..........
Central Mejicano...............






Acciones ferrocarril del Noi 





» Madrileña de Eh
tricidad............




Idem Ídem 5 0i0.................
Idem por resultas...............
Idem por expropiaciones ini
rio r..................................
Idem Ídem en el ensanche
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos. 
Unión Española Explosiva. 
Cédulas Hipooicarias 4 OiO.. 
A lto s  H o rn o s  d e  V iz c a y a  
Construcciones Metálicas' 
Unión Resinera Esps 
Unión Alcoholera E
5 ... .................




París. A la vista, por 0[0.,
Dial Dia 2
84 50 84 20
84 70 00 00
84 60 84 10
84 70 84 25
84 15 84 55
87 15 86 30
87 30 86 0f3
87 35 í56 eo
.. 87 35 86 60
87 30 86 60
.. 92 85 00 00
... 92 90 00 00
.. 92 90 00 00
... 92 90 00 00
... 92 85 00 00
... 92 90 92 90
100 80 101 65
... 10155 000 00
... 10165 101 60
.... 10165 101 70
lOt 65 101 70
101 70 101 90
.... 10165 101 70
452 00 450 00
... 263 00 
nnn m OCOOO nnn m  i
.... COO 00 0 0 0 0 0
.... 000 00 0 0 0 0 0
.... 488 00 491 00
_  00000 000 00
... 50100 000 00
.... 000 00 00 00
-  50 50 43 75 (
-■ 00 00 12 00
.... 82 74 81 00
91 90 91 79









... 00 00 00 00
00 O*'
as 00 00 00 00
lia » 00 00
..... 87 00 
te-
00 00
..... 96 75 00 00
.... 94 00 
as
(X)00
00 92 00 00 00
336 50 330 00
3... 307 00 105 00
....  105 00 000 00
...  291 00 000 00




...... 104 00 0 0 0 0 0
8-.- 19 50[ 6’ 00 00
» »
íes 00 00 00 00
U] 000 00 00 00
‘■id 000 00 00 00
108 46 COO 00
as. 27 48 cooo
Droprfa Qnínko Mstrial
HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Precios de algunos artículos dé la casa:
M oganioa d  lo s su so rip to re s de  
fu e r a  de M á la g a  que observen, 
fa lt a s  en  e l reeiho de n u e stro  
pet'iódicOf se s ir v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  d  la  A d m in is tr a c ió n  de  
JE I j P O JP U Z jA R  p a r a  q u e p o d a ­
m os tra sn n itirla  a l  señ o r A d m i­
n is tr a d o r  p r in c ip a l  de correos  
de la  provinciaa
Aceite linaza puro (sin mazcla; gran alza)
» engrase para máquinas 
» hígado basalao,  ̂ extra Inglés 
.  %  * Itojo » »
Aguarrás lata de 16 kilos (gran alza)
Aibayalde del país 1.*
* quin.t» puro Inglés (el mejor para pintorei) 
Antimonio metal, régu'o 
Amoniaco rectificado blanquísimo 20” garantido 
» » » 3S* »
^ > \ » 52’ para fábricas de lutJEs
Blanco de zinc garántido puro 
Barniz flatting «Inghan Clark»! . Ii4 gallón
. » » » » corriente » »
» fino «Qorri'’ge» » »
» superfino » » »
» fino «Conrad» » »
» «Naylor» » »
» claro «Harland» » »
extrapálido » » »
» elástico superfino » » »
Bórax cristalizada,
Cera amarilla, pura en tablas 
CloróBla (verd j  de las plantas) para grasas
» ( » » *  » ) »  » »
Lacre azul, rojo, verde y ama Í‘lo 
» blanco
Litargerio puro en polvo 
Minio del país puro,
» inglés garantizado puro 
Parafioa alemana punto de fución 58.®
Pelo j'iba'í, siempre fresco (cinco onzas)





















1 4 5 95
1 0*65
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LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matf nzas, Cárdenas, Santiago de 
iba. Quanfánamo. Manzanillo y Cienfuegos, directamente y tin trasbordo.
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión de hoy.
A s u n to s  de o fic io  
Distribución de fondos por obligaciones para 
el presente mes de Abril.
Oficio de la Delegación regla de primera en­
señanza, relativo al material de las escuelas del
desdoble. , , ,  r  ̂ i
Otro relativo á la Exposición Internacional
de Higiene de Dresde. .
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 27 de Marz® próximo 
pasado al 3 del actual.
Acta de la subasta para la reparación c.̂ .. 
pavimento de la calle de San Nicolás.
Se consulta al Ayuntamiento en orden a la 
forma en que debe enagenarse el material iuu- 
til depositado en los almacenes municipales, co­
mo así mismo el procedente de derribos.
Cuenta del notario don Antonio F . Urbano 
por la escritura de cesión, permuta, oonipra 
venta y Construcción de
da entre el Ayuntamiento,el ramo de Guerra y 
los propietarios de Cervantes.
Asuntos quedados sobre la mcu.* ''^tuar 
to de las obras que hay necesidad de 
en la casa que se proyecta arrendar en Chü* 
rrlana con destino á Matadero público. Infor­
me de la Comisión de Ornato, acompañando el 
programa para la redacción de un proyecto de 
edificio destinado á Casa Capitular. Otro de la 
de Policía urbana en solicitudes de los labrado­
res y hortelanos de este término municipal, re­
lacionada con el servicio de limpieza. Moción 
In-voce sobre higiene y abaratamiento de sub­
sistencia anunciada por el señor concejal don 
Tomás Gutiérrez Vázquez. Otros procedentes 
de la superioridad ó da carácter urgente reci­
bidos después de formada esta orden del día.
So licitu d eB
De don Pascual Santa Cruz, interesando se 
adquieran a’gunos tem plares del libro que ha 
publicado, titulado .«Relámpagos de Pensamien-
PASTILLAS BONALD
C lo ro  b o ro -o ó é io a »  ©on c o e a in a
De encade eomprebada - a  lo . «Boreela boca y de la garganta, toB, ronque a, periféricas, fetidez del aliento,
sequedad, científicas, tienen elprl-
“ e T m S  e ñ t  P ? i a =  ,u ?  se « .aederon de aa Caae e» Eepa- 
fla y effl el e x t ^ e r o
El vapor correo alemán C h e r u s k ia
i C. Neumann. Saldrá de Málaga el día 10 de Abril de 1911, admitiendo
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.% Cortina del
mil
Desde su fundación las Universidades ale- 
lanas han ocupado un puesto prominente cn- 
e las instituciones de enseñanza y acadé-
sn llamarse las únicas grandes escuelas de 
ii carácter eminentemente cosmopolita.
La antigüedad de las Universidades germá- 
!cas puede deducirse del hecho que la de Gi- 
jsen, por ejemplo, ha celebrado recientemen- 
i el tercer centenario de su inauguración. No 
bstante, ésta no es la más antigua, pues la de
Espléndidamente montadas y organizadas 
para conquistarse el más elevado concepto del 
espíritu moderno, no deben.de ningún modo, su 
rápido adelanto y fama universal á  estas cir­
cunstancias solamente. En realidad, el secreto 
de su éxito se funda en el hecho de que desde 
su comienzo se ha tenido presente que no de- 
Man solamente ser grandes Academias instruc­
tivas para las diversas profesiones, sino que 
deben también responder, en ló posible, á todas 
las aspiraciones y nobles propósitos de la so­
ciedad én general, y más aún que ellas debe­
rían ser guardianes permanentes, como lo eran 
de los elementos ideales, de los cuales depende 
tan extensamente la prosperidad y bienestar de 
una nación. Por lo tanto, los métodos de ense­
ñanza—teórira, científica y práctica—se han 
desarrollado i tal punto, que dignamente atraen 
la admiración de otras naciones.
Generalmente hablando, no hay más rasgo 
extraordinarij en la vida universitaria alemana 
que el espíritu de cuerpo, el cual se ha des­
arrollado—desde hace muchos años—entre los 
estudiantes. En cada Universidad hay muchas 
Asociaciones de estudiantes ó Sociedades de 
distinto carácter; las más conocidas son los 
Corps y las Burschenschaften. Esta, que fué la 
primera en crearse durante las guerras libera 
les, ha demostrado, especialmente durante el 
primer periodo de su historia,una marcada ten­
dencia liberal; pero aquélla, compuesta en su 
mayor parte de estudiantes de alta cuna, ha si
do más órnenos conservadora en su constitu­
ción política.
Estas Sociedades no son solamente las mejor 
reputadas de las Sociedades de estudiantes, si­
no también las más influyentes.
En una sola Universidad no debe haber me­
nos de cinco ó seis Corps y tantas, si no más, 
Burschenschaften.
Los objetos de su existencia son, natural­
mente, numerosos, siendo uno de los más ca 
racterístlcos la enseñanza de la esgrima. Así 
como en las Universidades inglesas hay clubs 
internos de «foot-bail marches* así también en 
las alemanas hay «matchs» de duelo. Los que 
participan de estos comcates regulares.son los 
miembros recientemente elegidos, qnienes, co­
mo regla general, han pasado ya por su apren 
dizaje en los asaltos dentro del mismo cuerpo á 
que pertenecen.
En un encuentro entre los representantes de 
dos cuerpos se baten á espada de 80 centíme­
tros de largo, con fila y contrafüo de un tercio 
de su longitud. La mano y brazo directamente 
en uso están protegidos, como también el cue­
llo, la parte anterior del busto y los Ojos. Hay 
muy poco peligro para la vida en un ataque se­
mejante, y efectivamente, es muy raro que 
ocurra un accidente de carácter serio, puesto 
que las únicas partes expuestas son la cabeza 
y el lado izquierdo de la parte inferior de la 
cara, siendo extrictamente contrario á las re­
glas tocar el lado derecho; cualquier estudiante 
que haga eso deliberadamente en repetidas 
ocasiones se le suspende del cuerpo por cierto 
tiempo.
Cada Asociaciación tiene su uniforme, su 
bandera propia y su distintivo en la gorra. El 
hecho de pertenecer á una de estas Socieda 
des sirve para toda la vida como meaio de ayu 
da, pues todo individuo que haya sido socio se 
considera obligado en cualquier época y cual 
quiera que sea su posición á ayudar á los de 
más compañeros.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud ée Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercick» no hace de un modo comple 
to la digestión.—Molina Larlo H.
Acanthea virilis
PoHgHcerofosfata BONALD — Medica- 
mento ântineu asténico y antidiabético. To- 
nUica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la > anvre element ’s pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada» 5 pásete. = 
Frasco del vino de Asanthea 5 peseta*.
Elixir antibacilar Bonald
DE
(TH O C O L C I N A M O - V ^ ^  
F O S F O G L IC É RICO )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdlcaa, etc., etc.
Frecio  dei frasco , 5 pesetas 
De venta en todas las perfnmerias y en la del autor, l í ú ñ e *  d «  A r c e  (antes Qorge 
ra, 17), Madrid
Sucesores de Lino del Campo
ÜitramarinoB y Coloniales
“laHariiie ilíf9, “laPalmaM"liriosI
r ”  la tronfo «I dê **ll de v'nes y licores. Calle Martínez de la Vega, Local moutado expecfeío para la venta a selectas de tedas clases y vinos
inaugurado recientemente é instalado con coEtort y mjx.
DesTe‘?aTtr« d“ ík  farde ee sirven variados Snnwich de jan.ó.7,- «neso. anchoas, pate de folgiá, 
etc., blzco:hos c a mermelada inglesa y champagne a la copa. „„
«E l R ey  de los Purgantes»
Unico concesionario para
S a n ta
tos».
De don Ricardo Gumusio, como apoderado 
del señor conde de Parsen, sobre otorgamien­
to de escritura de propiedad de un metro de 
aguas de Torremolinos.
De los vecinos y propietarios de la calle del 
^uerío, pidiendo el arregj9 de la misma.
De don Antonio Jaén Martínez, interesando 
se le otorgue escritura de propiedad de un me­
tro de aguas de Torremolinos.
De varios vecinos de esta ciudad, relaciona­
da con la fábrica de mineral de hierro denomi­
nada «La Victoria», situada en el camino de 
Churriana. , ,
De la Cofradía del Santo Sepulcro, invitan-1 
do á la Corporación á ia procesión de Semana 
Santa.
In fo r m e s  de eo m isio n es
De la de Ornato, en expediente relativo á 
la colocación de marmolillo en la calle del Ma­
tadero Viejo.
Dél a  misma, en solicitud de don José R a­
mos Pover, sobre medición y valoración de 
unos terrenos de su propiedad que se utilizan 
para vía pública en sitio próximo al Arroyo deí 
Cuarto,
De la misma, en expediente de subasta de 
i obras de sustitución de las actuales aceras 
de la Alameda de Capuchinos.
De la misma, en solicitud de don Manuel No- 
gueira, sobre obras de reforma en la casa nú­
mero 2 de la calle de Muñoz Dsgrain.
De la de Aguas, en instancia de don Anto 
nio Jaéii, sobre aprovechamiento del derrame 
de agua de la fuente de Olletas.
De la de Policía urbana, en expediente sobre 
apertura de un establecimiento industrial.
De la misma, en solicitud de don Ramón Ro , -------------------  ̂ to
dríguez de Rivera, relativa á la industria de < y con asistencia de todas las delegaciones te 
lampistería instaíada en la casa numero 41 de Aderadas.
A n i . h a r i n . .  P u r g a n t e  p r e p a r a d o
M ip  Cousinoa— P u r g a a te  depupatawo wepoan
L fflflH irm A p u S T e 'p O T  hazte loa hifloa como hr.a vertade-
mo8 EL SOBRE. ---------  . P u r g a n teP e d id  sie m p re , A n is h a r in a  mít
su venta al por mayor: Jo s é  Guzmán Mfr
MapÉa 9 .--W lllL i^G A
Ávíiiitaiiiieiito de Málaga







Existencia en 1.® de Abril . . • • •
Ingresado por Cementerios en los oías
» » Matadero en id. id. id. .
» » Alcantarillas . . . .
» » Canalones............................
t o t a l .....................................1 4 7  9 2 6 3 8
jMoMciito soda!.
El domingo último, se reunió el Comité de ja  
federación local, presidido por Manuel Marrón
PAGOS
Ninguno.
Existencia para el día 4 de Abril.
Ptas. Ctí.
147.926*38
TOTAL. . . . . . . . .  147 6̂*38
calle de la Victoria.
CAMISERÍA ESPAÑOLA
-  DE -
Florencio Hurtado Odria
3 7  -  N U E V A  -  3 9
Este acreditado establecimiento ha terminado 
sus importantes reformas, con los ú'tlmos ade 
'antos.
A la vez ofrece á su numeróte clientela, y a! 
público en general,un extenso y ef?gante surtido 
para la próxima temporada en todos los artículos 
concernientes al ramo de camisería, de la más 
alta novedad y á precios reducidos.
144 EL HÉROE Y EL CESAR
de largo y dos pulgadas de diámetro. Navarro lo recono- 
dó qitedaiido satisfecho de él.
— ¿Y la meeha?—-pregustó eon impaciencia.
— lia;  tiene veinte varas de longitud, y de su ex­
tremo m.^arior despedirá, al tocarle el fuego, mangas de 
luz capaces de incendiar un edificio, con chizpazos que se 
extenderán á derecha é izquierda, delante y detrás.
— jBravo, amigo mió! Es todo lo que deseaba Alber­
to, cuanto anhelábamos los cuatro.
— Sso seria poco é incompleto Si no viniera acompa­
ñado de otras dos cosas muy importantes también.
— iQué decís!
—“Ved ahora esta varita de acero, que puede servir 
de feaqieta, y á la vez, enroscándole este tubo, da saca- 
tierra, para que el taladro pueda hacerse con más rapidez 
pues siendo tan largo estorbaría el destritus y hasta pue­
de qae impidiera su terminación, ó por lo menos la pro­
longarla infinito sin este auxilio imprescindible.
— ¿Quién 08 ha enseñado eso, don Alvaro?
— E l sabio de les sabios, mi general, un héroe que nos 
hizo aprender artes, ciencias é idiomas, con lo cual cal- 
culames y sabemos cuanto nos hace falta.
— ¿Traéis algo más?
— F alta  lo principal.
— Veamos.
— He aqui un cañón de madera igual en longitud al 
barreno,
— Sí; pero no comprendo...
-Cuando esté el taladro conelaído se mete por él es­
te cañón; luego la varilla de hierro que se une al saca-tie­
rra  se introduce por el extremo, y se va empujando poco 
á poco hasta que salga lo quî  ^ay dentro del cañón, todo
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si valemos! Lo malo es que desde aqui á la cueva hay dos 
precipicios y pendientes peligrosas, y no teniendo luz, me 
es imposible abandonar este sitio. No importa,esperaré en 
él la llegada del día.
Asi lo hizo, viendo, como en el anterior, aparecer el 
crepúsculo mattitiao y luego asomar la severa faz del sol, 
el que parecía salir de entre las ondas del mar.
11 espectáculo era grandioso, y nuestra general no 
apartó su mirada hasta que contempló el Mediterráneo, 
los montes, y la tierra, en fin, dolados por los rayos de 
un astro que amenazaba abrasar. E ra el dia 25  de . Agos­
to, y desde un principio comenzaba caluros©. Navarro 
exclamó: >
— Hoy celebra la Francia el no se qué aniversario de 
su santo rey Luís. Dentro de cuatro dias llorará proba­
blemente una catástrofe que no prevé ni espera. Apliidid 
ahora la memoria del santo, hijos de Francia. Reid y en 
festejos ocupad el día, que luego suspiraréis por lo que 
viene detrás.
y  pausadamente se dirigió á la cueva, en la que entró 
hallando todavía dormido á su gigante amigo.
— iMendoza!—le dijo, dándole coa el pie,— Son más 
de las seis.
— Bien he dormido—contestó el atleta, poniéndose en 
pie.— ¿Y Lara?
-^H a más de tres horas que partió eon los contraban- 
disias.
— Feliz viaje, ¿Y nosotros qué hacemos?
— Hoy y mañaaa nuestra ocupación está reducida á 
hablar con el paje.
— Noto que empieza el calor muy temprano.
— Si, y amenaza ser terrible. Pero á bien que nuestro
TOMO IV 37
Acordaron gestionar cerca de las entidades 
obreras, la conveniencia de celebrar la fiesta 
del l .°  de Mayo, y al efecto convocarán á 
todas las sociedades obreras de la localidad, 
con dicho objeto.
Además nombraron una comisión para que el 
próximo domingo, visiten en ia cárcel á los 
compañeros Ramírez Esther y Evaristo Nava- 
rrete, presos por consecuencia de la ley de 
Jurisdicciones.
También se acordó convocar para el próximo 
viernes 7, á los seis vocales obreros, última­
mente elegidos para la Junta de Reformas So­
ciales, con el fir de depurar las causas por 
las cuales aun no han tomado posesión de su 
cargo y hacer la debida reclamación.
Y por último, acordaron la publicación desde 
el 1.® de Mayo, del Boletín trimestral órgano 
de dicha federación.
Después hicieron un recuento del numero 
de federados, los cuales ascienden a la im­
portante dirá de 1.386.
—El domingo se reunió la Juventud socialis­
ta. adoptándosé acuerdos de escaso interés,
—Los ferroviarios, ceícbi'^rán sesión ordina­
ria el miércoles 5 en su local 80ci¿. calle T o­




E d ic t o
Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la fprrna y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de e«e 
término municipal y de seis meses para ios 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Exema. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal. Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de la tarde, al objeto de exhibirlos 
títulos ó documentos en que funden su defecno, 
para en.su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá qj 
renuncian á los beneficios que puedan,resulta 
del arreglo y amortización de la deuda.
M álaía 31 Enero de -  El alcalde, 
Ricardo Albert,
DESCONFIARSE
£a Gacita kl día 3
S u m a r io
Ministerio de la Gobernación:
Real decreto (ccproducido) declarando jubilado 
al jefe de Administradóu de tercera clase del 
Cuerpo de Cuerpo de Correos D Laureano Casalá 
y Cristian’. ¿
-̂  Real orden nombrando oí ial de quinia clase 
de administracción civil de t.te  ministerio á D. 
Eduardo Bayo Corana.
AAinistbrio DE LA Guerra:
Real orden disponiendo se devuelvan á Valen­
tín Núñez las 1 500 pesetas que depositó para re­
dimirse del serviuio militar activo.
—Otra disponiendo que los retratos de los mo­
narcas españoles Carlos IV y su esposa doña Ma-. 
ría Luisa, debidos al pincel del insigne Qova, pro 
piedad de este ministerio, pasen, en calidad de 
depósito, al museo Nacional de Pinturas 
Ministerio de Instrucción pública y  B ellas 
Ar tes :
Reaies órdenes resolutorias de expedientes de 
Arregla escolar de los Ayuntamientos que se in 
dica.
—Otra nombrando á D, Juan de Azúa y Suárez 
catedrático numerario de Dermatología y Sifilio-1 
grafía y su clínica de la Unlve-sidad Central.
—Otra nombrando á D Juan Cisneros y Sevi­
llano, catedrático numerario de enfermedades de 
los oídos, nariz y laringe y su clínica de la Univer­
sidad Central.
—Otra nombrando á D. Manuel Márquez y Ro­
dríguez catedrático numerario de Oftalmología y 
su clínica de la Facultad de Medicina de la Uni­
versidad Central.
Administración central: .
Gobernación.—\m̂ &cz\6n General de Sanidad 
exterior.—Anunciando haber desaparecido la ep|r 
•demia de cólera en todo el territorio de la isla de 
Madera.
MADERAS
Hijos de Pedro V alls .—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas dei Norte de Europa, 
América y del pais.
Fábrica de aserrar mAderas, calle Doctor IDávila 
(antes Cuarteles, 45)







(SinCopaiba — ni Inyeocione»)
Ferslslcnis!
Cada
cápsula de esté Modelo
lleva e l  
nombre'.
¡ ■ p o l 0 r . f i ®
Se quita ene! acto con el Licor Milagro®®’
Colin, 2 reales frasco.
Pídase en farmacias  ̂ „
sienario para España don Juan López
y droguerías.nn luán López uuti
Díogsasría Americana, Angel 6, '-«íarílo
Se remiie por correo á quien lo pwa en 
0.75 pesetas en selles de correo.
